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Fiu! lui Dumnezeu s'a întrupat pentru toţi oamenii. — In faţa lui Isus toţi 
suntem deopotrivă, şi filosofii şi păstorii şi bogaţii şi săracii. 
De Dr. Iuliu Fiorian, canonic. 
In Ierusalimul ludeei era fierbere mare. 
Se lăţise vestea prin oraş câ au sosit nişte 
străini dela Răsărit, cu cămile încărcate cu 
tot feliul de scumpeturi. Şi acei călători 
străini întrebau, că unde este împăratul 
faţa căreia trebue să amuţească toată în­
ţelepciunea omenească. >Să nu se laude 
cel înţelept întru înţelepciunea sa, şi să nu 
se laude cel tare întru tăria sa, şi să nu 
se laude cel bogat întru bogăţia sa. Ci 
•i 
care s'a născut de curând ? »Căci iată am J intru aceasta să se laude cel ce se laudă, 
văzut steaua lui la Răsărit — spuneau 
dânşii — şi am venit să ne închinăm iui.« 
Boerii Răsăritului vin cu bogăţiile lor 
să le aşeze în peştera întunecoasă, la pi­
cioarele ieslelor unde s'a născut Mântuito­
rul lumii. Păstorii smeriţi, adunaţi în jurul 
pruncului Isus, fac ioc crailor puternici, 
şi toţi împreună laudă pe Dumnezeu şi 
mulţămesc că i-a învrednicit să ajungă 
ziua aceasta prevestită de proroci. 
Peştera din Vifiaim este sâmburele 
din care a răsărit biserica iui Isus Hristos. 
Precum sâmburele are toată puterea de 
viaţă din oare răsare şi creşte arborele pu­
ternic, tot aşa şi peştera din Viilaim cu­
prinde toată comoara ce-o are astăzi bise­
rica lui Hristos, răspândită în toată lumea. 
Acolo aflăm filosofii dela Răsărit, cari cu 
toată bogăţia şi ştiinţa lor se aştern la 
picioarele puncului Isus. Acolo găsim su­
fletele nevinovate ale păstorilor de turme, 
cari aduc şi ei lui Isus ce au ei mai scump, 
câte un miel curat ca şi inimile lor. Bo­
gaţii şi înţelepţii dau mâna în peştera din 
Vifiaim cu păstorii dela munte şi se în­
frăţesc în acelaş gând, în gândul de a-i 
sluji lui Dumnezeu cu suflet curat. 
Acelaş gând trebue să străbată şi azi 
sufletele tuturor credincioşilor în biserica 
Iui Hristos. Fiul lui Dumnezeu s'a întrupat 
>pentru noi oamenii*, aşa spunem InChe-
redeu, adecă pentru toţi fără deosebire. Nu 
s'a întrupat numai pentru cei bogaţi sau 
pentru cei învăţaţi, ci pentru toţi oamenii 
de-opotrivă. La altarul sfânt pe care zace 
acelaş. Mântuitor, care s'a culcat în ieslele 
din Vifiaim, îşi varsă tot amarul sufletului 
său cerşitorul, care trăeşte din mila altora 
Şi Îşi duce viaţa trudnică de pe o zi pe 
alta. Acolo îşi descarcă bogatul toate gri­
jii® pământeşti şi Învaţă dela acela, — 
care, Stăpân fiind a toată făptura, sărac 
s'a făcut de bună voe, — cum trebue sâ-
Ş» chivernisească averea, ca să nu-şi osân­
dească sufletul. Acolo omul cu carte în­
haţă adevărata înţelepciune, căci leagănul 
«milit al lui Isus este o carte deschisă, 
scrisă de înţelepciunea dumnezeiască, In 
s. 
că înţelege şi cunoaşte că eu sunt Dom­
nul, ceice face milă, judecată şi dreptate 
pe pământ*. Aşa se scrie în cartea lui Ie-
remia prorocul. 
Craii dela Răsărit cu toată bogăţia şi 
ştiinţa lor, nu erau deplin fericiţi. De aceea 
pleacă după steaua care le făgădueşte că-i 
va călăuzi până la izvorul fericirii. Şi nu 
s'au înşelat. .Steaua îi duce la peştera din 
Vifiaim, care a dat pace şi fericire la o 
Iunie întreagă. Oamenii istoviţi în frămân­
tările zilnice pentru lupta vieţii, azi mai 
mult ca ori când doresc pace. Dar adevă­
rata pace nu se poate afla decât pe calea 
filosofilor dela Răsărit, .şi a păstorilor, pc 
calea care duce ia peştera din Vifiaim. 
Sâ privim deci cu bucurie spre pe­
ştera sfântă şi să folosim darurile eil 
Ce daruri să-i aducem Iui Isus? 
E o datină străveche, ca la Crăciun să le 
facem câte o mică plăcere tuturor celor iubiţi 
ai noştri. Cu câtă dragoste nu • aşteaptă copi­
laşii noştri Crăciunul, chiar pentrucă ştiu că 
vin colăceii şi mai vin şi alte daruri, deodată 
cu colindătorii. Şi datina aceasta o numim stră­
veche, fiindcă era obiceiul, ca împăraţilor şi 
regilor să li-se aducă daruri. Astfel vechiul 
popor al Perşilor dăruia regelui frumoase si 
preţioase darururi, ori decâteori îl cerceta. Re-
pina Sabei din Sfânta Scriptură, când a mers 
la regele Solomon ca să-1 cerceteze şi să se 
mire de înţelepciunea lui, i-a adus daruri de 
seamă. Cei trei crai dela răsărit i-au adus Iui 
Isus, noului născut rege al jidovilor, drept da­
ruri: aur, smirnă şi tămâie. 
La Crăciun şi la noi vine Regele regilor, 
Domnul nostru Isus Hristos. Noi cu ce daruri 
îi dăruirn? Gânditu-ne-am oare la aceasta? 
Ce daruri să-i ştim noi aduce bunului 
nostru Isus? Cei mai mulţi se vor plânge că 
a'au bunătăţi pământeşti, că sunt săraci şi ne­
căjiţi. Nici nu cere Hristos dela noi de acestea, 
pentrucă toate bunătăţile în urma urmelor ale 
sale sunt. Suflete îi trebuesc lui, suflete bune 
şi curate, suflete gingaşe şi înfrânte, virtuţi, 
virtuţi mai cu seamă. Iar fiindcă acestea nu ne 
costă bani, acestea nu ne costă decât foarte 
puţină osteneala, veniţi să-i aducem daruri: 
credinţă, nădejde şi iubire, pe cari le putem 
câtiga uşor cu toţii. 
Credinţa este astăzi o floare destul de 
rară. Chiar şi între ţărani sunt astăzi destui, 
cărora le lipseşte credinţa. Războiul şi călă­
toriile prin America şi prin alte ţări străine au 
desbrăcat pe atâţia inşi dintre ţăranii noştri 
de haina frumoasă şi curată a credinţei. Maica 
noastră scumpă, sfânta biserică, cum ne chiamă 
cu glas de clopote, Ia slujbă, iară noi nu ve­
nim, pierdem mai bucuroşi vremea într'altă 
parte, dar nu ne urnim din loc. Ea ne chiamă 
într'una şi nc chiamă şi astăzi să mergem 
la Vifiaim; nu departe la Viflaimul Iudei, ci 
aproape, aproape de tot, la sfântul altar, unde 
se află şi astăzi învălit în scutece micul Isus. 
Şi pe altarele noastre se află acelaş Isus, care 
se afla înainte cu 1925 da ani în grajdul Vif-
laimului. La Vifiaim îi era ascunsă dumnezei­
rea, aici îi este ascunsă şi natura sa ome­
nească. Speciile panii şi a vinului sunt scute­
cele In care este înfăşat astăzi Mântuitorul. 
Sărac şi fără vază, sub forma unei mici bucă­
ţele de pâne, stă Isus în chivot, neajutorat, ca 
în iesle, lipsit de podoabă şi de mărire. Şi cu 
toate acestea el este Domnul şi Dumnezeul 
tău, el este Mântuitorul şi Răscumpărătorul 
tău. Crezi tu în taina aceasta? Nu-1 vezi, se 
vede numai pânca, el însuşi nu vorbeşte, nici 
chiar înger din ceriuri nu grăieşte în locul Iui, 
cum a grăit înainte cu 1925 de ani către pi-
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storii din Viflaimul Iudei. Crezi tu în taina a-
ceasta? — «Cred doamne şi mărturisesc că tu 
eşti Hristos, Fiul lui Dumnezeu...", zicem noi 
inainte de a ne cumineca. Nu e de ajuns însă 
atâta, trebue să-i urmăm pe păstorii din Viflaim 
cari au plecat, indatăce li-a vestit îngerul în 
Viflaim, ca să vadă cu ochii minunea. 
Veniţi deci, să mergem şi noi la Viflaim, 
ceeaee înseamnă pe româneşte: casa panii, să 
mergem şi noi la biserică, unde sub forma 
panii se află ascuns Domnul. Veniţi să-i adu­
cem lui dar, credinţa noastră, şi să cădem 
în genunchi înaintea Lui zicând: „Cred Doamne 
şi mtrturisesc, că Tu eşti Hristos, Fiul lui 
Dumnezeu". 
Dar psătorii au făcut şi mai mult Indatăce 
au auzit glasul îngerului, şi-au părăsit oile şi 
au alergat să i-se Închine noului împărat. Şi 
oare nu Ie-a fost lor groază, că-şi vor pierde 
oile? Nu, pentrucă ei aveau nădejdea, că păs­
torul păstorilor, care i-a chemat, se va îngiji 
şi de oile lor. Şi nicăiri nu ni-se spune în 
Sfânta Scriptură că aceşti păstori şi-ar fi per-
dut şi numai o sângură oaie. Tot asemenea 
cetim în cărţile lui Moisi, că Domnul a dat 
aspră poruncă jidovilor, ca unul fiecare să 
meargă de câte trei ori în an, la sărbătorile 
cele mari, în Ierusalim. Iar jidovii au împlinit 
porunca lui Dumnezeu şi n'au avut nici o pa­
gubă din aceasta. Despre sfântul Izidor ni-se 
spune, că el mergea în fiecare dimineaţă la 
sfânta liturgie şi că pană era la biserică un 
înger venea şi ara în locul lui. Toţi aceştia îşi 
puneau adecă nădejdea în Domnul, iară Dom­
nul îi ferea de rele. 
Ce facem însă noi? Ne chiamă clopotele 
la sfânta liturgie, dar noi mai avem de adă­
pat, ba de rănit, ba de curăţit prin ogradă, şi 
ori întârziem, ori apoi lipsim cu desăvârşire 
delà biserică. Lipsim, pentrucă n'avem nădejde 
în Domnul, care se va şti îngriji de toate ale 
noastre până suntem în biserică. Veniţi deci 
să ne legătuim, de astăzi înainte, că vom merge 
cu drag la sfânta biserică, că vom lepăda delà 
noi toată grija cea lumească şi, punându-ne 
nădejdea în Domnul, îi vom împlini porunca. 
Păstorii din Viflaim au făcut şi mai mult. 
Ei n'au avut poruncă să meargă la Viflaim, şi 
au mers cu toate acestea, pentrucă i-a mânat 
dragostea. Ei au făcut asemenea sfântului Pe­
tru, care auzind că Domnul se află la ţărmuri, 
s'a aruncat în mare şi a început să înoate spre 
Domnul. Ei au făcut ca Magdalena, care 1-a 
cunoscut pe Domnul, după înviere, de pe feliul 
cum i-a rostit numele. 
Dragostea nu se gândeşte mult, dragostea 
lucrează la repezeală. Nici păstorii din Viflaim 
nu s'au gândit mult, ei indatăce au auzit ve­
stea delà înger, au alergat numai decât, ca să 
se închine. 
Dar oare noi alergăm îndată la biserică? 
Mi-se pare că nu prea. Când suntem însă che­
maţi la cârciumă nu ne socotim mult, ci ple­
căm numai decât. Ne îndeamnă dragostea pe 
care o avem către beutură. Ce servitori sunt 
aceia, pe cari trebuie să-i lot îmboldeşti în-
tr'una la lucru? Servitori fără dragoste, fără 
atragere, către stăpânul lor. Când e vorba de 
o dragoste lumească, cum ne grăbim şi ne 
chichim şi ne între'cem, pentrucă ne aşteaptă 
iubita ori iubitul, iar când e vorba de Dom­
nul, aşa de în silă mergem, dacă mergem 
peste tot. 
Bine-i oare în forma aceasta? Vai şi a-
mar de capul nostru, dacă vom rămânea tot 
aşa de reci! Dar nu, dragii mei, e destul din 
lene şi din nepăsare! Veniţi, să mergem astăzi 
cu drag la ieslea Mântuitorului; veniţi să lă­
săm acasă toată ura, toată vrajba, toată nepă­
sarea, toată răutatea şi zavistia, şi să-i ducem 
Domnuluui dragoste, dragoste curată şi nefâ-
ţlritt. 
Craii dela răsărit i-au adus Domnului trei 
daruri: aur, smirnă şi tămâie. Noi suntem să­
raci, săraci în ţară bogată. Aur nu avem, că 
ni-1 duc speculanţii peste hotare; smirna-i 
scumpă şi nu se află, că tot aceiaşi speculanţi 
ne vând tămâie în loc de smirnă. Veniţi dară 
să-i ducem Mântuitorului ceeace avem, să-i 
ducem barămi tămâie, tămâia dragostei. Pă­
storii erau şi ei oameni săraci, dar cu toate 
acestea nu cred că nu i-au dus Mântuitorului 
cel puţin ün mieluşel ca dar. Sfi-i ducem şi 
noi mieluşelul dragostei şi să-i fágsduim, c i 
de aici înainte îl vom iubi din tot sufletul 
nostru. 
Aceia dintre noi deci, cari sunt săraci cu 
duhul, cari n'au credinţă şi nădejde de ajuns, 
să-i ducă cel puţin dragoste, iară Domnul, vă­
zând inima lor, le va ajuta ca să li-se des-
voalte şi credinţa cu nădejdea, asa că cu vre­
mea vor putea să fie şi ei mai darnici şi să-i 
ducă pruncului din Viflaim toate trei darurile: 
credinţă, speranţă şi iubire! luliu Maior. 
Nu uitaţi nici de orfani! 
Colectă pentru Orfelinatul din Blaj—Obreja. 
Crăciunul este sărbătoarea bucuriei. Se 
bucură toate sufletele creştine, dela vlădică 
până la opincă. Se bucură copii şi se bucură 
bătrânii. Toţi se bucură de Naşterea lui Hris­
tos. Şi se bucură de-o vatră caldă, de-un co-, 
lăcel şi de-o costiţă de dedulce. 
Se bucură cei cari le au. 
Dar ce fac oare, cei cari n'au un gătej 
de pus în vatră, n'au o mână de făină, să facă 
un colăcel, şi n'au o halcă de cărniţă, să-şi 
îndulcească sfânta sărbătoare a Crăciunului? 
Ce fac aceştia? 
Ce fac orfanii, ai căror părinţi au murit 
prin şanţurile Galiţiei, ori prin munţii Italiei? 
Ce bucurie pot avea ei la Crăciun, sărăcuţii 
de ei? Cine le dă un colăcel şi o hainită pe 
trupuşorul rebegit de frig? 
Inimile miloase s'au îngrijit şi de aceştia. 
Mulţi dintre dânşii au fost culeşi de prin sate 
şi aşezaţi în neşte case anume, zise Orfelinate* 
unde au portei, masă şi ocrotire bună. Aşa a 
făcut şi înalt Preasfinţia Sa Mitropolitul Vasile 
al Blajului, întemeind orfelinatul dela Blaj si 
Obreja. f 
Numai cât acestea ca«e, aceste orfelinate 
se ţin cu cheltuinli grozave. Orfelinatul nostru 
luptă cu greutăţi foarte mari. O mulţime de 
datorii apasă pe umerii susţinătorilor. De unde 
să se acopere? 
Aşa că orfanii dela Obreja—Blaj au de 
data asta Crăciun tare subţirel. Nu le lipseşte 
hrana, nici căldurica, adevărat. Dar oare ce 
vor mai mânca . şi cu ce se vor mai îmbrăca 
mâine? 
Pentru a uşura starea Orfelinatului dela 
Blaj-Obreja, înalt Preasfinţitui Vasile se în­
dreaptă iarăşi şi iarăşi către inimile cucernice. 
Şi a rânduit, ca acum din prilejul sfintelor săr­
bători ale Crăciunului să se facă o nouă co­
lectă pentru orfanii din răsboi. Şcolarii Blaju­
lui primesc nişte bilete de câte 1,2,5,20 şi 100 de 
lei pe cari Ie vor, îmbia spre răscumpărare 
creştinilor miloşi. Primiţi-i bine şi le daţi o 
sumuliţă oarecare, ştiind că prin acestea da­
ruri ajutaţi pe cei mai năpăstuiţi copii ai lu­
mii, pe bieţii orfanii de răsboi ! 
Flăcăii şi fetele de prin sate, ori chiar 
şcolarii, ar putea umbla cu colinda pe la ca­
sele oamenilor şi ce adună să facă în bani şi 
sumele să le trimită deadreptul Ia adresa Admi­
nistraţiei Centrale Capitulare din Blaj, scriind 
pe mandat că sunt bani pentru ajutorarea Or­
fanilor. Noi vom publica în foaie toate darurile 
primite pentru orfani, dela aceşti colindători. 
Ce câşt igăm prin sf. Botez. 
Nu este creştin, care să nu ştie că pen-
truce trebue să se boteze tot omul ce vine pe 
lume. Cu toate acestea nu strică să ne dăm 
seama cât mai des de marile binefaceri pe 
cari le primim prin sfântul Botez 
Botezul se poate asămăna foarte bine cu 
apa. Precum ne curâţeşte apa de spurcăciunile 
trupului, aşa ne curăţă şi Botezul de spur­
căciunile sufletului. Copilul ntbotezat poartă 
în sufletul său păcatul strămoşesc, îndatâce-l 
botezăm i-se şterge păcatul acesta şi dacă s'ar 
fi botezat ca om mare, i-se iartă toate păcatele 
câte le-a avut înainte de botez. De aceea zice 
sf. Petru: „Si se boteze unul fieştecare dia 
voi în numele lui Isus Hristos, spre iertarea 
păcatelor noastre" (Fapte 2, 38). 
Prin Botez ne scăpăm de iad, ceeace 
se vede tot din Sfânta Scriptură care zice: 
„Celace va crede şi se va boteza, mântui-se-va' 
(Marcu 16, 16). Dar nu numai de iad ci şi de 
pedepsele din locul curăţitor, căci aşa ne 
învaţă marele săbor dela Trient în canonul al 
cincilea. De aceea biserica nici când nu le-a 
dat celor botezaţi nici un canon, pe când ce­
lor spovediţi le dă pânâ'n ziua de astăzi. Aşa-
darâ dacă s'ar boteza vreun pâgân ca om mare 
şi ar muri îndată dup* botez, ar ajunge, dupi 
învăţătura bisericii, deadreptul în raiu. De 
aceea au fost Ia începutul creştinismului oa­
meni cari nu se botezau până aproape de 
moarte, ca să fie siguri că vor întră întru îm­
părăţia ceriurilor. Astfel a făcut şi împăratul 
Constantin cel Mare, pe care biserica apuseană 
chiar de aceea nici nu-1 recunoaşte de sfânt 
Din clipita în care primeşte cineva bote­
zul, i-se umple sufletul de darul sfinţilor şi 
astfel începe o viaţă nouă. Botezul aşa dară 
este naşterea sufletului, pe când celelalte sac­
ramente sunt nutremântul şi leacul sufletului 
Creştinii cei vechi puneau pe mormintele celor 
botezaţi chipul peştelui, pentrucă să arete ci 
precum se naşte peştele în apă, aşa s'a născut 
şi creştinul în apa botezului. 
Renăscându-se omul prin sf. Botez devine 
fericit. Pe cât de fericiţi ne simţim noi după 
o spovedanie bună, tot pe atât de fericiţi se 
simţeau şi creştinii cei vechi după sf. Botez, 
ştiindu-se curaţi cu sufletul şi împăcaţi C B 
Dumnezeu. 
Botezându-se cineva, i se luminează min­
tea şi i-se întăreşte voinţa. Sf. Pavel se nu-
mia înainte de botez Saul şi era mare duşman 
al creştinilor. După arătarea aceea minunată 
însă şi după ce auzise glasul Domnului, care-1 în­
treba: „Saule, Saule, pentruce mă prigoneşti , 
a mers în cetate şi „îndată au căzut de pe 
ochii lui ca nişte solzi", ni-se istoriseşte U 
Faptele Apostolilor (9,18), ceeace înseamnă, că 
Saul s'a vindecat de orbia sa sufletească. Tot 
aşa ne-am vindecat şi noi prin sf. Botez ş» * m 
văzut şi vedem că Domn este Dumnezeul nos­
tru şi stăpân peste lume, iară noi suntem ro D » 
săi, cari dacă nu facem voia lui, ne neferici» 
Prin Botez ni-se întăreşte şi voinţa, aşa oi 
suntem în stare s ă , ne împotrivim răului şi s i 
facem binele, pe când nebotezaţi fiind a a 
avea o luptă cu mult mai mare. Că cu toate 
acestea mai avem atâta de luptat în lume, se 
explici prin păcatul strămoşesc, care ni-a slă­
bit voinţa foarte mnlt şi ni-a întunecat n 1 ' 0 * ^ 
Prin primirea sf. Bote* mai primim apo* 
încă un mare dar, care nu se poate preţui »~ 
ieajuns, anume că ne împreunăm eu Hris­
tos si devenim membri ai bisericii, dupăcum 
*ice sf. Pavet: „Câţi în Hristos v'aţi botezat. 
In Hristos v'aţi şi îmbrăcat,... căci voi toţi 
una sunteţi prin Isus Hristos" (Gal 3, 27—28). 
Precum, adăugând apă la făriaă, se face pânea, 
«sa devenim şi noi una cu Hristos, prin sf. 
Botez, devenim membri ai tovărăşiei acelei 
mari, al cărei cap este Hristos, şi care se nu­
meşte biserică. Precum n'a putut întră nimenea 
în barca lui Noe decât numai prin uşă, aşa nu 
poate fi nimenea membru al bisericii, dacă nu 
este botezat. 
Iată dară, câte binefaceri nepreţuite pri­
mim unul flecare dintre noi prin sf. Botez! Să 
nu ne uităm de aceste binefaceri în cursul 
vieţii, ci, mai cu seamă în caz de primejdie a 
vieţii, să ne aducem aminte de ele, mulţumind 
lui Dumnezeu pentru ele şi făgăduindu-i că a-
ceste binefaceri le vom înoi prin sfântul sa­
crament al pocăinţei. Părintele Iuliu. 
Un simbriaş al străinilor. De-o vreme Încoace 
tot mai des ne caută ţara străini cu nasuri subţiri, cari 
vin, chipurile, să vadă cum se poartă România noastră 
cu naţiile străine aflătoare printre noi. Aşa a fost mai 
de curând franţuzul Barbusse, un fel de controlor pentru 
pâra cu răscoala bolşevică dela Tătar Bunar, din Basa­
rabia, despre care am scris şi noi la vremea sa. S'a dat 
insă de »rosturi!e« nu tocmai curate ale vestitului con­
trolor, care nu este altceva decât un trimis deghizat al 
comuniştilor din Rusia. S'a zis chiar că Barbusse ăsta e 
Jidan şi a venit în România cu gândul, să ne poată po­
negri mai târziu în lata străinătăţii. De aceea a şi pleca 1 
dela Bucureşti cam pe nepusă masă, huiduit şi ciufulit 
precum i-se cădea. Insă nu de Barbusse avem să ne 
mirăm. Nici de alţii ca dânsul, căci ce-i doare pe hai-
huii ăştia de numele bua al ţării noastre ? Trebue să ne 
mirăm însă, că se găsesc chiar oameni dintre ai noştri, 
«ari au legături cu asemenea >controlori« şi ni-i aduc 
pe cap. Aşa face de un cârd de vreme un scriblăr dela 
Bucureşti cu numele Costa-Foru, care se pupă în bot cu 
toţi străinii, îi ia în apărare şi-i plimbă prin ţara noastră 
în numele »umanităţii<. Că cică el, Costa-Foru, e mai 
întâi de toate >om< şi naţia la el nu înseamnă nimic 
Cu astfel de păreri aşi păţit-o la Cluj, nu de mult. Nişte, 
studenţi l-au chefăluit cum se cade cu ciomegele, în 
ospătăria dela gară. Păcat că şi-au mânjit manile, bă-
tându-1. E hodoroagă bătrână. L-a ajuns însă pe Costa-
Foru ăsta o ruşine şi mai mare. Gazetarii dela Bucureşti> 
cei mulţi, toţi cei,buni şi bravi, s'au ridicat de curând 
şi l-au dat afară dintre dânşii, din societatea gazetarilor, 
ea pe-o oaie râioasă.. ! 
Crăciunul copiilor. 
Nimenea nu poate să iubească mai mult pe pruncul Isus, decât copiii. — 
Ascultaţi, dragi copii ce vă scrie vouă Moş Gheorghe. 
Către voi mă îndrept, dragi copilaşi, 
cari abunăseama că aţi cetit vreodată ga­
zeta aceasta dela Blaj. Voi, cari mai mult 
vă bucuraţi de Moş Crăciun, nu uitaţi, că 
această bucurie v'a adus-o pruncul Isus. 
Abunăseama, că v'au povestit vouă 
tata şi mama, că înainte cu mulţi, mulţi 
ani, s'a născut, departe, departe, colo, 
din cotro răsare soarele, un copilaş 
drăguţ, cu numele Isus. Mama acestui co­
pilaş a fost atât de săracă, încât n'a avut 
nici cu ce-1 înfăşa, dar nici pat n'a avut 
în care să-1 culce. L-a culcat în ieslea do­
bitoacelor şi l-a Înfăşat cu paie şi cu fân. 
Şi ştiţi voi cine a fost acest copilaş? 
Fiul aceluia, care a făcut ceriul şi pă­
mântul, fiol lui Dumnezeu. 
Că ce a făcut acest» Isus, nu pot să 
vă spun acuma. Poate la Paşti să vă mai 
spun despre ei ceva. 
Ceeace vreau să vă povestesc însă 
astăzi, este, că acest copilaş vă iubeşte pe 
voi atât de mult, încât nici nu vă vine a 
orede. El nu vă dă numai colăcei de 
Crăciun, ci vă mai dă şi altceva, tot ce 
doriţi. Aşa este el de bun şi de scump, 
cum nici închipui nu vă puteţi. Dar ia să 
vă spun câteva pilde: 
A fost odată un sfânt mare, cu nu­
mele Francisc de Assisi. El a zidit într'o 
pădure un grajd, în care a făcut o iesle şi 
în ea a făcut, din ceară, un copilaş drăguţ, 
@are-l închipuia pe Isus. Iară In seara de 
Crăciun el venea acolo cu prietinii săi şi 
se ruga şi cânta şi-1 preamărea pe Isus. 
Şi veneau oamenii din depărtări mari şi se 
închinau micului Isus, iară sfântul aşa de 
frumos le vorbia despre pruncul acesta, În­
cât plângeau cu toţii de jale şi de bucurie. 
Veneau aici şi mulţi orbi, sch.opi, 
bolnavi, necăjiţi, întristaţi şi săraci, iară, 
după o noapte petrecută in rugăciuni, unii 
dintre ei mergeau acasă sănătoşi şi vinde­
caţi, şi cu toţii foarte mângâiaţi. 
Un alt sfânt, Fratele brancisc, servitor 
la un spital din Spania, aşa de mult 11 
iubia pe pruncul Isus, încât toată lumea 
îi zicea Francisc de pruncul Isus. El era 
toată ziua în spital, aşa că nu putea să 
meargă la biserică. Şi-a cioplit deci din 
lemn un copilaş, căruia li zicea pruncul 
Isus şi toată ziua 11 săruta şi i-se ruga, 
Iară la Crăciun aduna pe toţi săracii 
din jur şi-i ospăta, cu toate că n'avea nici 
un ban. Cum făcea? Se punea în genunchi, 
înaintea chipului său, şi se ruga în forma 
aceasta: »Sumpule copilaş Isus! Mâne e 
ziua naşterii tale. A m chemat pe toţi să­
racii şi orfanii oraşului la tine, ca să le 
dăm ceva de mâncare. Te rog îngrijeşte-te 
de ei«. Şi, înainte de a sosi săracii, ve­
neau zeci şi sute de bogaţi şi-i aduceau 
mâncări şi bani fratelui Francisc. Iară pe 
oând veneau săracii, el avea ce să le dea 
de mâncare. într'o seară de Crăciun a 
ospătat 1200 de orfani. 
Atât sfântul Francisc de Assisi cât şi 
fratele Francisc de pruncul Isus l-au iubit 
pe pruncul sfânt atât de mult, încât el le-a 
împlinit toate cererile. 
Credeţi voi, că vouă nu vă va împlini 
pruncul Isus toate cererile voastre ? Ia, fiţi 
voi numai buni, ascultaţi de părinţii şi de 
învăţătorii voştri, mergeţi cu drag la bise­
rică şi vă rugaţi de pruncul Isus, ca să le 
dea sănătate părinţilor, iară vouă înţelep­
ciune, şi eu sunt sigur, că pruncul Isus vă 
va împlini toate cererile voastre. Un lucru 
Insă să băgaţi de seamă: Pruncului Isus nu-i 
place decât de copilaşii buni şi ascultători, 
pe aceia, cari se roagă cu toată încre­
derea de el, pe aceia cari cer într'una şi 
cu tot dinadinsul. 
Foiţa „UNIRII POPORULUI". 
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Colinda. 
Fii vesel iubii creştine 
Naştere* lui Hristos vine, 
Mielul cel nevinovat, 
Hristos, Marele 'mpăratl 
Astăzi pre cel nevăzut 
O Jecioară l-a născut 
In oraşul Vijtaim, 
Aproape de Rusalim! 
Păstorii se bucurau 
îngerii frumos cântau 
Filosofii se'nchinau 
Daruri scumpe-i aduceau, 
Pe noi să ne mântuiască 
De greşala strdmoşască ; 
Să ne 'nveţe al său erai 
Care-i calea către Rai. 
Ce-i binele pământesc, 
Pe lângă Raiul ceresc? 
Azi Adam se veseleşte 
Şi Iadul se tânguieşte 
Azi toate se desfătează 
Numai Irod se 'ntristeazăl. 
Vino dar iubit creştin 
Astăzi să ne veselim; 
Veniţi să cântăm frumos 
La Naşterea lui Hristos. 
Şi de acum până'n vecie 
Hristoase, mărire Ţie! 
Noaptea Sfântă. 
Era într'o zi de Crăciun, când toţi ai noştri 
se duseseră la biserică, afară de mine şi de bu­
nica. Nu mai era nimeni în cată, decât noi. 
Nu ni se îngăduise să ne ducem şi noi 
la biserică, împreună cu ceialalţi, pentruca eu 
eram prea tânără, iar bunica prea bătrână. Şi 
amândouă eram triste că nu ne duseserăm Ia 
biserică, să auzim cântecele şi să vedem fă-
eliile de Crăciun. Cum stăteam noi aşa, în 
singurătate, bunica începu să povestească: 
„Era un om—-zise ea—,care porni prin 
Intunerecul nopţii să ceară foc dela cineva. 
Merse, din casă în casă, şi bătu la uşă: „Oameni 
buni, faceţi-miun bine" zicea el. Nevastă-mea 
a născut un copil, şi trebuie să fac focul casă 
se încălzească, şi ea şl pruncul". Dar era târziu 
şi toţi oamenii dormiau. Nimeni nu-i răspunse. 
Şi se tot duse omul, tot înainte. In cele 
din urmă, văzu un foc licărind, hăt, departe. 
Se îndreptă într'acolo, fi băgă de seamă că fo­
cul ardea afară, pe câmp. 0 turmă de oi, albe 
ca zăpada, erau culcate In jurul focului, fi un 
păstor bătrân şedea, de pază, lângă ele. 
Ci, dacă omul care voii să ieie foc se 
apropie de turmă, văzu trei dulăi mari cari 
dormiau la picioarele păstorului. Câteşi trei se 
deşteptară odată, şi săriră la el, cu gurile că­
scate, ca şi când ar fi vrut să latre, dar nu se 
auzi niciun sunet. Omul văzu că li se zbârlise 
părul pe spinare, că dinţii lor, rânjiţi, strălu-
ciau în lumina focului şi că astfel, îndârjiţi, se 
aruncară asupra lui ca să-1 sfâşie. Simţi că 
unul îl apucă de picior, altul de mână, iar cel 
de-al treilea i se agăţă de piept. Dar fălcile şi 
dinţii lor n'avură nici o putere, şi omul nu simţi 
nimic. Şi atunci vru să meargă înainte ca să 
ia ceia ce-i trebuia. Oile încă dormiau una 
lângă alta, aşa încât nici nu puteai trece printre 
ele. Atunci omul trecu peste dânsele, şi nici 
una nu se deşteptă, ş! nici nu se mişcă din loc. 
Până aici bunica povesti fără să fie întreruptă; 
acum însă eu nu mai putuiu răbda: „De ce 
nu s'au sculat oile, bunică?, —„O să afli tu 
acum", răspunse ea, şi povesti înainte. 
„Când omul era aproape de foc, păstorul 
îşi ridică privirile. El era un bătrân vrăjmaş 
şi rău faţă de toată lumea. Şi, când văzu că se 
apropie străinul, puie mâna pe o bâtă lungă 
şi ascuţită, pe care obişnuia B'O poarte când 
pornia cu turma, şl azvârli cu ea în omul care 
se apropiase. Bâta se duse drept spre străin; 
dar, taman când era să-1 izbească, apucă la o 
parte fi trecu zbârnăind pe lângă el, ducân-
du-se departe pe coasta muntelui". Şi când 
bunica ajunse cu povestitul pân'aci iar o între-
baiu: „Bunică, de ce nu vrea bâta să lovească 
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Seara de Ajun. 
Azi e seara de Ajun 
Mânci ziua de Crăciun, 
Când Dumnezeu s'a născut 
Şi pământul ha. făcut. 
Sus ceriul 1-a ridicat 
Şi pe stâlpi Ua, răzimat; 
Pe patru stâlpi de argint 
Şi frumos La. 'mpodobit 
Tot cu stele mărunţele, 
Pe noi să ne dlrueşti 
Cu colac de grâu curat, 
Cu vin roşu strecurat 
Cu florin nenumărat, 
Cu doi galbeni româneşti, 
Gazdă să te veseleşti! 
Şi de-acum până'n vecie 
Dumneavoastră bucuriei 
Si nouă de veselie! 
Steaua aşteptată. 
Ceriul de stele 'nflorit 
Este azi împodobit, 
Intre cari ni-se arată 
Steaua de mult aşteptata, 
Steaua care ne vesteşte 
Că Isus se naşte'n iesle, 
în iesle dobitoceşti, 
In cântece îngereşti, 
Din Fecioară prea curată 
De îngeri încunjurată. 
Şi noi ca să îl vedem 
Ne-am dus pân la Vifleen 
După steaua ce ne-a spus 
Că se naşte azi Isus. 
Şi-am văzut cum se coboară 
îngeri cu cereşti odoare 
Dela Tatăl cel ceresc 
' In sălaşul omenesc. 
Unde-a fost minune mare 
Că s'a născut un crai tare-, 
Crai tare, nebiruit, 
De proroci vechi prorocit. 
Mergeţi deci In ziua de Crăciun la 
afănta biserică şi uitându-vă la altar, pe 
care este de faţă drăgălaşul Isus, ziceţi: 
> Scumpul meu Isus, care astăzi te-ai 
născut în Viflaim şi n'ai avut nici cu ce te 
tnfâşa, priveşte de pe sfântul altar la mine şi 
ascultă-mi rugămintea, pe care cu toată în­
crederea o îndrept cătră tine. 
Am doi părinţi buni, cari se îngrijesc 
de mine, mă îmbracă, îmi dau de mâncare, 
mă ţin la şcoală, mă feresc de rău. Dâ-le 
lor sănătate şi viaţă îndelungată, ca să mă 
f.oată cteşte şi să nu rămân şi eu^orfan, 
ca atâţia copii dela noi din sat. 
Iară mie, dă-mi sănătate, dă-mi înţe­
lepciune, dâ-mi pricepere, ca să mă fac 
tot mai bun, tot mai cuminte, tot mai 
mare şi mai tare. Dâ-mi, scumpul meu 
Isus, înţelegere şi dragoste faţă de copiii 
necăjiţi şi săraci, ca să-i pot ajuta in nă­
cazurile lor. Să nu fiu sgârcit şi rău la 
inimă. 
Cât de greu ţi-a fost ţie în sărăcia 
aceea mare, cât de mult ai lucrat tu în 
lucrătoarea tatălui tăul Şi oamenii nici nu 
fce-au băgat în seamă. Dar eu nu voiu fi aşa. 
Eu mă voiu duce chiar mâne şi le voiu 
duce copilaşilor săraci din satul meu co-
lăcei şi alte bunătăţi; voiu cere dela Tatăl 
meu chiar şi lemne pe seama lor, ca să 
aibă cn ce se încălzi în sfânta zi de astăzi, 
ori îi voiu chema' la noi şi voi sta cu ei 
împreună în sărbători. 
Aşa voiu face scumpul meu Isus.^nu-
raai una te rog, nu-ţt uita de tata şi de 
mama, dâ-le lor viaţă şi sănătate. Că bine 
ştiu, că tu eşti stăpânul lumii acesteia şi 
ţie ne închinăm în veci. Amin*. 
Celce mă ascultă pe mine, şi se va 
ruga în forma aceasta, nu va rămânea 
orfan, nici nu va fi râu la inimă şi sgârcit. 
Copiii aceştia va dobândi dela Isus orice 
vor cere, cum a dobândit şi sfinţii Francisc 
de Assisi şi de pruncul Isus. Un astfel de 
copil nici cănd nu va ieşi dela Isus necăjit, 
ci mângâiat şi încurajat. 
Moş Gheorghe. 
omul acela?". Ea însă nici habar n'avu de 
întrebarea mea, ci urmă înainte cu povestitul. 
Atunci omul ajunse lângă păstor, şi zise: Dragă, 
fă bine şi lasă-mă să ieau puţin foc! Nevastă-
mea a născut un copil, şi trebuie să fac focul, 
să se încălzească şi ea şi pruncul". Păstorul 
era cât p'aici sa zică „ba*, dar, când se gândi 
că gurile cânilor se încleştaseră când voiseră 
să-l muşte, că oile nici nu se mişcaseră, când 
trecuse peste ele, câ bâta Iui se dăduse la o 
parte şi nu-1 lovise, îl cuprinse frica şi nu în­
drăzni să nu-1 lase să iea foc". „Iea cât vrei!", 
zise el către străin. Dar lemnele de pe foc arseră 
toate. Nu mai era niciun tăciune, ci numai o 
grămadă de jar, iar străinul n'avea niciun hârb 
sau alteceva ca să iea cărbunii aprinşi. Şi, dacă 
văzu păstorul lucrul acesta, iarăşi zise: „Iea 
cât vrei!". Şi era tare vesel că omul n'o să 
poată lua niciun cărbune. Străinul însă se pleacă 
jos, adună jar din spuză cu manile şi-1 puse 
In pulpana hainei. Şi nu-şi fripse manile şi nici 
nu-şi arse haina ci porni aşa, cu jarul, ca şi 
când ar fi luat nuci, sau mere". Aici însă, po­
vestirea fu întreruptă pentru a treia oară: 
„Bunico, de ce nu vrea jarul să ardă pe omul 
aceia?". „O să auzi tu acum !", răspunse bu­
nica, şi povesti înainte. „Atunci ciobanul, care 
«ra un om aşa de vrăşmaş şi de rău, vizând 
toate acestea, îl prinse mirarea şi începu să se 
gândească: ce noapte o mai fi şi asta de nu 
pot să muşte cânii, oile nu se sperie, bâta nu 
loveşte, şi focul au arde? Chemă pe străin I 
Mai presus cu mai marele: 
Soarele cu razele, 
Luna cu luminile. 
întâia rază ce răzea 
Sus la vârful munţilor 
La crucile brazilor. 
A doua rază ce razea 
Jos la şes 
La holde verzi, 
A treia rază ce răzea 
In casă la acest om bun! 
Om bun să te veseleşti 
înnapoi,şi-1 întrebă : „Ce noapte-i asta? Care-i 
pricina de ţi se supun toate ?". Atunci omul 
zise: „Nu pot să-ţi spun aşa ceva, dacă tu 
însuţi nu vezi!". Şi vru să plece, cât mai de 
grabă, ca să facă focul să se încălzească ne­
vasta şi copilul. Atunci ciobanul se gândi că 
nu poate lăsa pe om să-i piară aşa dinnaintea 
ochilor, până ce n'o afla ce însemnează toate 
acestea. Se sculă şi merse aşteamătul după el, 
până ce străinul ajunse acasă. Acolo văzu cio­
banul că omul n'avea casă în care să locuiască, 
ci femeia şi copilul lui stăteau într'o peşteră, 
ai cărei păreţi nu erau decât steiuri reci şi 
goale. Şi se gândi că bietul copil nevinovat 
trebuie să fie aproape mort de frig; acolo, în 
peşteră, i se făcu milă, şi vru să-i vină şi el 
într'ajutor cu ceva. îşi luă cojocul de pe umăr, 
tăie din el o bucată bună, de unde i se păru 
lâna mai moale şi mai albă, şi o dete omului 
ca să culce copilul pe ea. Dar, îndată ce arătă 
că şi el poate să fie milos şi bun, i se deschi­
seră ochii şi văzu ceia cs pân'aici nu putuse 
vedea şi auzi. Văzu în jurul lui o horă de în­
geri cu aripile de argint. Şi fiecare înger ţinea 
în mână câte o alăută şi toţi cântau cu glas 
tare, căci în noaptea aceasta se născuse Mân­
tuitorul care va mântui lumea de păcate. A-
tunci înţelese el ci în noaptea asta totul era 
plin de fericire şi nimenea nu voia să facă rău. 
Şi nu numai în jurul ciobanului erau îngeri, ci 
pretutindeni. Stăteau înnăuntru, în peşteră, sus, 
pe stâncă; zburau către cer. Veniau în număr 
Păstorii au auzit, 
Turmele le-au părăsit 
Şi au vint de s'au închinat 
Pruncului sfânt înfăşat, 
Pruncului sfânt şi frumos 
Mesiei cap luminos. 
Şi noi toţi acum venim 
Naşterea de v'o vestim, 
V'o vestim cu bucurie, 
Domnul cu noi toţi să fie! 
mare pe drum şi, când ajungeau acolo, stăteau 
şi-şi aruncau privirile către copji. Şi era atăta 
fericire, atâta bucurie cântece şi jocuri! Toate 
acestea le văzu el prin întunerecul nopţii, de 
unde până aici pe o astfel de vreme, nici nu-şi 
vedea manile. Şi atâta veselie îi acoperise su­
fletul, că i se deschiseră ochi şi căzând în 
genunchi, mulţumi lui Dumnezeu*. 
Când bunica ajunsese cu povestitul pân'aici, 
suspină, şi zise: „Ceea ce a văzut păstorul, 
am putea să vedem şi noi, căci îngerii zboară 
prin văzduh, în fiecare noapte de Crăciun, dacă 
noi am fi vrednici să i vedem". îmi puse mâna 
uşor pe cap, şi iar grăi: „Să ţii minte toate 
cele ce ţl-am spus, că sunt aşa de adevărate, 
precum mă vezi şi te văd. Şi toate astea nu 
le putem vedea nici cu ajutorul luminei făcliilor 
ori cu aceia a lămpilor, nici lumina lunii sau 
a soarelui nu ne poate fi de vr'un folos. Tre­
buie să dobândim astfel de ochi, cu cari să 
putem vedea mărirea Domnului!". 
După Selma LagerlSf. 
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Şcoalele confesionale-
Vechile scoale bisericeşti au aj 
In 
biserică « M A • , U n S S ă , U r ă ? i P r e ^ u i t e ' - Scale le rupte de t n
 n u p o t d a l n v ă ţ ă t u r ă d u p ă f n . m a p o p o r u b . ; o m â n e s ^ P 
vremi lcde urgie, stâlpii de tărie ai 
neamului nostru din Ardeal şi Banat au fost 
bisericile şi şcoalele confesionale. Am ştiut-o 
aceasta şi noi. Dar nimenea n'a simţit-o mai 
bine şi mai adânc decât vestitul conte ungur, 
ministrul Apponyi de tristă pomenire. Cât s'a 
trudit el, împeliţatul, să puie obezi ungureşti 
pe umilitele noastre lăcaşuri de rugăciune şi 
pe şi mai umilitele'lor tinduţe, cari erau şcoa­
lele româneşti confesionale! Nici ziua, nici 
noptea n'avea hodină,de groaza şcoalelor „va­
l a h e . . / 
Vroia el să ni-le răpească, dar ne-am fă­
cut luntre şi punte, şi nu le-am dat nici morţi. 
Am tăiat sărăeia în patru şi le-am susţinut 
cum am putut, că fără de ele am fi fost morţi. 
A putut Apponyi să le puie pajuri ungureşti, 
a putut să le înfunde cu nenumărate ceasuri 
de „moghior nielv", dar tot ale noastre au ră­
mas. CăeiCerau însăşi viaţa noastră! 
A venit apoi vremea|jzbăvirii. Au căzut 
graniţele mincinoase. Şi au căzut şi pajurile 
lui Apponyi de pe păreţii şcoaielor. Am răsu­
flat una bună cu toţii. Şi dascălii şi copiii, să­
răcuţii. Şi părinţii. S'a dus „Işten ald meg o 
moghiort", s'au dus şi inspectorii lui „Mo­
ghior allom". A venit fericita vreme a liber­
tăţii depline, scumpa şi dulcea „Românie mare". 
Ce bucurie pe Consistoarele bisericilor 
noastre naţionale! Ce însufleţire! Căci şi-au 
zis, si consistoarele româneşti, şi preoţii, şi cu­
ratorii: Acum să le meargă bine şcoalelor 
noastre confesionale! Apponyi nu mai are pu­
tere dincoace de Tisa, nici inspectorii lui. De 
acum noi ne cârmuim şcoalele, după voia şi 
după glasurile sfinte ale naţiei noastre birui­
toare! 
O mare greşală. 
In bucuria şi însufleţirea celor dintâi ani 
de „Românie mare", pe lângă multe lucruri 
frumoase şi cu adevărat măreţe, s'au făcut însă 
şi unele greşeli foarte mari. De pildă, în Ioc 
să se caute a se întări vechile scoale, cari au 
trecut cumplita probă de foc în vremile robiei, 
ele au fost lăsate in părăsire, ca nişte cenu-
şotce netrebnice, şi toată dragostea guvernelor 
s'a cheltuit cu şcoalele zise de stat. Mulţi pă­
rinţi chiar, au zis, ce ne mai trebuesc scoale 
popeşti, doar' în România mare, numai româ­
nească să fie şcoala şi-i buaă! Şcoalele sunt 
treaba statului. Să le ţină şi să le îngrijască. 
Intre cei dintâi cari s'au lăpădat de şcoa­
lele confesionale au fost înşişi învăţătorii, cari 
au crescut cu „ţipai* la Blaj, ori în Seminarul 
Andreian din Sibiiu. Au ţinut congrese peste 
congrese si au strigat: gata cu şcoalele con­
fesionale! ' Cine să mai asculte de vlădici, de 
protopopi si de popi?! Ne dă el stătu'şcoli şi 
pită. Mergem la el, că ne face inspectori şi 
directori. Sănătate bună, biserică! 
Şcoalele confesionale au 
rămas pustii. 
S'au şt dus cu toţii. Şi cei uniţi şi cei 
ortodocşi. Şt şcoalele confesionale au rămas 
pustii..'. Adică n'au rămas, că s'au făcut din 
ele scoale de stat. Clădirile erau şi sunt şi azi 
ale bisericilor, iar învăţătorii, slujbaşii lor, ai 
Statului. Stătu' plăteşte pe învăţători, bisericile 
repară din poruncă 'şi ţin în bună stare loca­
lurile. Chirie nu se plăteşte. Aşa spun ordinele 
dela Minister. Cu plăţile s'au înşelat însă gro­
zav domnii învăţători. Au crezut, că lăpădâa-
du-se de biserici, vor trage dela stat plăţi 
boereşti. Şi s'au ars. Că din plăţile boereşti 
nădăjduite, s'au ales cu salare de murit de 
foame. Cei mai mulţi şi-au văzut de alte slujbe, 
sa-şi poată creşte copiii. Nici chiar inspectorii 
n'o duc ceva barosan..! Iar inspectori şi revi­
zori n'au putut ajunge toţi. 
De scoale de stat s'au bucurat şi sătenii 
Că şi-au zis: cine să mai plătească 'porţie la 
Învăţător în România mare? Doar' n'am mân­
cat ceapa ciorii! Statu-i a nost, face el şcoli. Şi 
plăteşte dascăli. Cel puţin de şcoli si de da 
scăli ne-am mântuit! 
Şi când colo, şcolile statului cine Ie face 
şi Ie ţine? Cine plăteşte pe învăţători? Pai, 
tot poporu! Ţara, contribuabilii. Ba au venit 
prefecţi de judeţ şi au făcut baluri domneşti, 
pentru şcoli, ale căror bilete le-au plătit şi ţă­
ranii, fără să joace măcar pe biletele lor, in-
cassate cu jandarmi. 
Ce-am pierdut?. 
Adecă unde s'a ajuns? S'a ajuns acolo, 
că scoale avem, har Domnului, destule, numai 
cât numai este într'ânsele acel spirit bisericesc 
şi creştinesc, ce era podoaba vechilor scoale 
confesionale, atât de bune în vremurile de or­
gie. Cine-o spune aceasta? O spun oameni 
mari, români fără prihană şi învăţaţi^fără sea-
mău, ca d. Nicolae Iorga, care într'o şedinţă a 
Parlamentului din Bucureşti a spus-o din cu­
vânt în cuvânt: 
— „Dvoastră, dle ministru, {Anghelescu, 
al şcoalelor,) care călătoriţi mult aţi fost şi 
la Blaj, şi "".'aţi simţit de sigur ceiace eu aş 
numi mireasma Blajului. Este acolo, dle mi­
nistru, o atmosferă cu totul deosebită de at­
mosfera liceelor d-stră; simţi acolo ceva sacru, 
ceva istoric, ceva] religios, ceva moral, ceva 
ideal. Fiecare şcoală are ceva dintr'o biserică, 
după cum şi orice biserică are ceva dintr'o 
şcoală". 
Aşa a 'vorbit d.^Iorga, marele învăţat al 
neamului 'nostru, despre şcoalele bisericeşti 
dela Blaj. Acelaş lucru se poate spune însă 
despre toate şcoalele româneşti din Ardeal, şi 
de prin sate şi dela oraşe, cari au stat sub 
aripa bisericilor. Căci acestea scoale n'au dat 
numai învăţătură seacă, care trufeşte mintea, 
ci au dat suflet, suflet creştinesc, viu şi înflă­
cărat de tot ce-i bun şi înălţător. 
Azi ne întrec Ungurii, Saşii 
şi Ovreii..! 
Ş'apoi încă ceva. Ungurii, Saşii, Şvabii, 
Ovreii, şi toţi minoritarii din Ardeal şi din 
toată ţara, se luptă din răsputeri să le rămână 
şcoalele confesionale. Pentru ele au făcut plân-
sori peste plânsori la Liga Naţiunilor, încât d. 
Anghelescu a făgăduit că ei, străinii, le vor şi 
avea. Astfel s'a ajuns acolo, în ţara noastră, 
că Ungurii, Saşii şi Ovreii, vor avea şcoli bi­
sericeşti, şcoli confesionale, iarnoiRomânii,ba..! 
Se poate aşa ceva? N'ar trebui, să se 
poată. Că dacă pentru ei sunt bune şcoalele 
confesionale, de ce n'ar fi bune şi pentru noi? 
Dacă pentru ei sunt ziduri de întărire şi de 
apărare împotriva noastră, pentru noi nu tre-
bue să aibă ele acelaş rost? Dacă ei razimă 
In lupta lor pe biserici, de ce n'am face şi noi 
acelas lucru? Cu atât mai vârtos, că şcoalele 
noastre confesionale, au fost turnuri de tărie 
naţională şi în timpurile de robie. Cum n'ar fi 
astăzi, când simţul naţional românesc, nu mai 
este un păcat, ci o virtute? 
Ne pare bine, că In această nizuinţă de 
a reînvia şcoalele confesionale, sunt alături 
amândouă bisericile româneşti din Ardeal, şi 
unită şi ortodoxă, având şi sprijinul unor băr­
baţi ca d. Nicolae Iorga; despre care nu se poate 
spune că nu ştie ce face şi că nu-şi iubeşte 
{ara şi neamul. 
Astfel, cât de târziu, izbânda trebuie să 
fie a şcoalelor confesionale! 
Dascălul Sandu. 
Iarnă aspră şi grea. 
— Zăpadă mare şi viscol în toată ţara. — 
In săptămâna trecută a căzut zăpada multă 
în toată ţara. In părţile Clujului, pe Mureş şi 
pe aiurea zăpada trece de 1 metru. In Buco­
vina neaua a venit cu viscol mare. La Cernă­
uţi tramvaiele s'au oprit. Trenurile au avut 
Întârziere în toate părţile. 
In părţile muntoase ale Banatului au co-
borlt haitele de lupi de prin păduri. Şi fac 
pagube însemnate în animalele de casă. într'o 
comună lupii au sfâşiat într'o singură noapte 
mai mult ca 60 de oi. Spurcăciunile se încu­
metă şi Ia coteţe, se dau la găini,.la porci. 
In apropierea Clujului într'un sat['trei femei au 
fost mâncate de lupi, mergând spre staţie. 
In apropiere de Zălau s'a întâmplat că 
neşte oemeni din Caraşeu mergând spre casă 
dela târg cu sania, s'au trezit în faţă cu o haită 
de lupi. Sălbăticiunile flămânde au dat năvală. 
Unuia dintre oameni i-a venit însă în minte 
să aprindă un ţol, cu care erau înveliţi la pi­
cioare. Şi ţolul aprins I-au aruncat apoi spre 
haită. Lupii s'au fnfricat de foc şi, în vremea 
asta, oamenii înspăimântaţi au dat bice cailor 
şi au scăpat norocoşi. 
Haite de lupi au început să se arete şi 
ia Chfşineu, In Basarabia. La Constanţa un 
viscol grozav a surpat 16 case. In satul Vălari 
del lângă Târgu-Jiu, un fecioraşde 15 ani, tri­
mis de tatăl său la munte să aducă ucasă 
nişte purcei, a îngheţat în drum spre sat, cu 
cei 6 purcei cu tot, lângă o claie de fân. La 
Fărcăşeşti, tot în jur de Târgu-Jiu, a îngheţat 
un poştar bătrân, care aducea scrisorile dintr'o 
comună vecină. 
0 datorintă de Crăciun. 
Crăciunul este sărbătoarea bogăţiei. La 
Crăciun săseşti în aproape fiecare casă un­
soare, slănină, cârnaţ, cărtaboş, pane şi tot fe­
lini de bunătăţi. La Crăciun tot omul stă acasă, 
se bucură în casa încălzită de ţericirea copii­
lor săi şi ascultă cu drag glasul dulce şi nevi­
novat al micilor colindători. La Crăciun totul 
este veselie, pretutindeni e linişte şi pace, până 
şi în casele păcătoşilor şi a omenilor de lume 
se' sălăşlueşte niţică credinţă, câtuş de puţină 
dragoste. 
Şi cu toate acestea câţi oameni sunt, cari 
tânjesc în cea mai mare nefericire, în cea mai 
mare desnădejde, în cea mai neagră mizerie, 
chiar şi în ziua sfântă de Crăciunl Câţi orfani 
nu simţesc în ziua de astăzi dragostea de 
mamă ori de tată! Câte văduve şi văduvi n'au 
cui îşi împărtăşi amarul! Câţi săraci n'au cu 
ee-şi alina foamea şi cu ce-şi încălzi trupul de­
gerat de gerl Câţi bolnavi nu se chinuesc prin 
cele spitale, şi câţi robi nu zac în cele temniţe, 
nesimţind nici o dragoste, nici o căldură, nici o 
mângâiere, neascultând nici o colindă, nici un 
tropar de sărbătoare. 
In numele acestor nefericiţi vă ros eu pe 
DVoastă, dragi cetitori, aducefi-vă aminte de 
dânşii, înduraţi-vă de dânşii, nu-i lăsaţi fără 
leac de mângâiere, fără leac de încurajare! 
Gândiţi-vă la copiii voştri, cari şi ei pot ajunge 
orfani la anul! Gândiţi-vă Ia femeile voastre/ 
Şi ele pot ajunge văduve la anul. O, şi cât de 
bine le-ar cădea acestora, dacă în această stare 
de nefericire ar avea o mână de ajutor! 
t 
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Veşti din casa ţării. — Ce 
Ştiri despre un nou 
Ce s'a mai făcut în Parlament? 
înaintea Crăciunului în Senat s'a început 
desbaterea legii celei noui pentru alegerile 
parlamentare. Precum se vede, guvernul liberal 
nu vrea să plece înainte de-a face şi această 
lege. Noul plan a fost atacat cu tărie de către 
Partidul ţărănesc şi de cel Naţional. 
In Adunarea Deputaţilor a vorbit Mad-
gearu dela Ţărănişti în potriva budgetului (pia­
nul de cheltuieli şi de venituri ale statului). 
Mihai Popovici din Partidul Naţional a cerut 
ca slujbaşii ţârii şi penzionarii să capele plăţi 
mai bune, că sunt peritori de foame. 
In toată săptămâna trecută Parlamentul a 
lucrat pe capete cum se zice. S'au ţinut şi câte 
3 şedinţe la zi. La budget a vorbit pe lângă 
cei arătaţi, d. lorga. D-sa a cerut o mai multă 
grijă pentru oastea ţârii, pentru tineretul şcolar 
pentru funcţionarii flămânziţi şi pentru penzio­
narii împinşi la cerşitorie. 
Adunarea Deputaţilor are acum în desba-
tere şi}[«OMa lege a şcoalelor, partea care 
priveşte şcoalele aşa zise particulare (susţi­
nute de biserici, de confesiuni, deci mai cu 
seamăfşcoaleîe'ungureşti, săseşti, ovreeşti, căci 
durere, bisericile noastre româneşti nu mai au 
şcoli). Aici a fost o ciocnire aspră între d. mi­
nistru Anghelescu şi deputatul ungur Sănăor 
Idssef. Dl Anghelescu avea un schimb de vorbe 
cu d. Vaida şi a sărit şi ungurul în vorbă. 
Ministrul cum era năcijit, se îndreaptă către 
deputatul ungur şi-i spune: 
— Fostul preşedinte al Societăţii ungureşti 
de maghiarizare „Emke" n'are cădere să vor­
bească aci! 
Ungurul dă să răspundă ceva şi d. Or-
leanu preşedintele Adunării îi strigă: 
— La Budapesta! 
Sândor I6zsef a şi plecat afară din casa 
Adunării. (Vai, de câteori au spus-o şi ei de­
putaţilor noştri pe vremuri: La Bucureşti cu 
voi!) 
Jidovii din România îşi fac partid. 
De câtă libertate se bucură popoarele cari 
locuesc în România o dovedeşte faptul, că fie­
care popor are deplina libertate să<şi facă par­
tidul său naţional, care să lupte pentru binele 
şi fericirea acelui popor. Aşa ungurii n'au ză­
bovit şi şi-au înfiinţat partidul maghiar, saşii 
şi-1 au mai de mult pe-aî lor, şvabii tot ase­
menea. Acum mai nou şi Jidovii îşi fac un par­
tid naţional jidovesc şi vreau să-şi aleagă pre­
şedinte pe deputatul liberal Adolf Stern. — 
Iată cât de apăsate sunt neamurile celelalte 
din ţara noastră, că au dreptul să-şi facă fie­
care popor partidul său naţional! Ce am sufe­
rit noi românii dia răposata ţară ungurească 
pentru partidul nostru naţional, numai temniţele 
dela Seghedin şi dela Vaţoştiu îndeajuns! 
Se împacă Rusia cu România? 
Se vorbeşte că Rusia ar avea de gând să 
se împace cu România, căci după atâta zadar­
nică aşteptare, tot la acest sfârşit va ajunge. 
Se vede, că Basarabia nu vrea să se întoarcă 
«plocon" în braţele larg deschise ale bolşevi­
cilor ruşi, ci vrea să rămână şi pe viitor le­
gată cu trup şi suflet de ţara mamă. Neavând 
încotro, bolşevicii se împacă cu gândul şi se 
mai e nou în lumea largă, 
războiu în Răsărit. 
mulţumesc între hotarele pe cari li-le-a rânduit 
acuma bunul şi dreptul Dumntzeu! 
Cum ne-am putea altcum lămuri ştirea 
răspândită de gazetele mari din Bucureşti, că 
sub oblăduirea guvernului francez, dnii Dia-
mandi, ministrul României la Paris şi Rakow-
sky, ministrul Rusiei la Paris, au stat de vorbă 
săptămâna trecută, căutând să găsească o cale 
de împăcare şi deplină înţelegere între cele 
două ţări. Lumea crede, că de astă dată înţe­
legerea se va face, fiindcă o vreau şi francezii 
şi aşa nu ne mai temem că rămânem singuri, 
dacă am încerca să facem înţelegerea, peste 
voia marelui nostru pretin din Apus. 
Ge a făcut Musoiini diin Italia. 
Sunt trei ani de când Italia o cârmueşte 
marele Musoiini, un bărbat cu mâna tare. care 
a stârpit bolşevismul şi a pus Italia în rând, 
cum n'a mai fost de mult. 
In ce priveşte apărarea naţională Musoiini 
cu fascişti lui au pus in rând armata cu de toate 
Astăzi nici o armată din Europa nu este atât 
de bine înrestrată ca a Italiei. Ei au cete mai 
mai bune aeroplane, au baloane, au armele cele 
mai perfecte, aşa că nu le este frică de nici un 
duşman. 
in ce priveşte banii, lira italiană este mai 
bună decât francul francez. Dar Musoiini nu s'a 
îndestulit cu atât, el a cerut dela popor câte 
un dolar pentru plătirea datoriilor cătră Ame­
rica. In altă ţară, la noi bunăoară, ministrul de 
încerca acest lucru, se făcea de ruşine. In Italia 
poporul a iscălit într'o singură zi mai mult decât 
era de lipsă. 
Căile ferate italiene sunt de toată lauda. 
Am văzut cu ochi, cum curăţă italieni trenurile 
lor. Clasa a treia italiană este muit mai curată 
decât la noi clasa întâie. Trenurile merg regu­
lat, poţi trimite prin ele ori ce marfă, nu ţi o 
fură nimenea. Cu prilejul anului sfânt în Italia 
au călătorit sute de mii de oameni, dar nimenea 
nu s'a plâns că a avut vreun neajuns pe trenu­
rile italiene. 
Musoiini se gândeşte acuma să facă rân-
duială şi cu gazetele, A oprit pe gazetari să mai 
scrie despre omoruri şi despre alte răutăţi cari 
strică pe atâţia cititori. 
Iată ce este înstare să Iacă un singur om 
de omenie şi de ispravă într'o ţară. Şi dacă nu 
era Musoiini, Italia cădea prada bolşevismului 
şi astăzi era a doua Bolşevicie. 
Procesul dela Talar-Bunar. 
De vre-o două săptămâni s'a ţinut la Bu­
cureşti, în faţa curţii marţiale, procesul loco­
tenentului Morărescu, acuzat, că ar fi omorît 
mulţi oameni nevinovaţi când cu răscoala dela 
Tatar-Bunar din Basarabia. 
întreg procesul s'a desfăşurat în faţa unui 
mare public, dornic să afle ce s'a petrecut ia 
Tatar-Bunar. In ajutorul locotenentului Moră­
rescu au sărit foarte mulţi apărători. Ei spun, 
că Morărescu nu a săvârşit nici o crimă vred­
nică de pedeapsă, căci el şi-a făcut deplina da­
torie, apârându-şi ţara de năvala bolşevică. S'au 
ascultat numeroşi martori dintre grănicerii lo­
cotenentului Morărescu, cari toţi au mărturisit 
deplina nevinovăţie a comandantului lor. Astfel 
locotenentul Morărescu a fost achitat. 
In legătură cu acest proces în camera 
deputaţilor a vorbit şi dl Tătărescu, subsecre­
tar de stat, arătând cum s'a săvârşit răscoala 
dela Tătar Bunar şi cine sunt vinovaţi de tul­
burările de acoio. 
întreg procesul a stârcit mare-frământare 
în întreagă ţara şi lumea era dornică să vadă 
cum se va sfârşi. Streinii ne-au ponegrit însă 
prea mult iar ai noştri erau nelămuriţi, câci nu 
ştiau ce s'a întânplat la Tatar-Bunar. 
Acum s'a făcut lumină deplini si lumea 
s'a împăcat şi acum îşi vede liniştită de tre­
buri. 
Vinovaţii se ascund, nevinovatul 
se împuşcă. 
In Parlamentul din Bucureşti, deputatul 
ţărănist Madgearu a arătat de curând o mare 
pungăşie, care s'a făcut la Ministurul de Fi­
nanţe. Din această pungăşie care apasă pe 
inima unor mari slujbaşi, statul a pierdut 33 
de milioane. Vestiindu-se ticăloşia, directorul 
general al vămilor Alexandru Grecescu, s'a îm­
puşcat în ziua de Duminecă 15 Decemvrie. In 
scrisorile rămase după dânsul spune însă, că 
dânsul se omoară nu fiindcă este vinovat, ci 
penirucă colegii săi cei vinovaţi îndreaptă vina 
spre dânsul. Şi el ca om cinstit, nu poate 
răbda această vină nedreaptă. Nenorocitul om 
a lăsat femeie şi doi copii. 
Ministerul caută pe adevăratul vinovat. 
O izbândă a Englezilor. 
Dintre toate naţiile pământului Englezii 
sunt cei mai lacomi. Celea mai întinse ţinuturi 
bogate în toată lumea le are Anglia. Şi tot 
mai vrea şi altele. In timpul din urmă au fost 
mari încercaturi cu ţinutul oraşului Moşul din 
Asia unde se găsesc foarte bogate izvoare de 
petrol. Euglezii au lăomit şi la acestea. Şi 
le-au şi căpătat. Sfatul Ligii Naţiunilor dela 
Geneva i-au dat Angliei acestea isvoare, toc­
mai în zilele trecute. Insă pentru pierderea a-
cestor isvoare turbă de ciudă Turcii. Delegatul 
turcesc a declarat la Geneva că nu se învoieşte 
cu hotărârea adusă de Sfatul Popoareldr. In a-
ceeaşi vreme, Ia Angora Turcii ţin sfat cu Ruşii 
şi cu Perşii, ca să facă o alianţă împotriva 
Englezilor. Foarte uşor se poate naşte un 
crâncen răsboi. Arzo focu, lăcomie! 
Eolşevioii se încuroâ în răsboi ou 
Japonezii . 
Comuniştii din Rusia sunt tare arţlgoşi. 
Sunt par'câ sflederu naibii în lume. îşi vâră 
ghiarele în toate părţile. Nu le ajunge hăul lor 
de ţară, largă şi lungă, cât o jumătate de lume, 
ci ar vrea să schimbe toate ţările după cala­
podul lor. Unde-i pricină între popoare, de 
sfori mai totdeauna trag oamenii lor. Aşa fac 
şi In Răsăritul îndepărtat. Acolo şi-au vâr» 
codiţa în ţara Chinezilor şi i-au dat câtane şi 
bani lui Feng-Iu-Hsiang, ca să se facă stăpân 
pe marea împărăţie a oamenilor galbeni. Chi­
nezul Feng-Iu-Hsiang este insă dujman al Ja­
ponezilor şi aceştia văd bine cine trage sforile. 
Ştiri sosite din Răsărit spun, că Japonezii se 
gată de răsboi în potriva Ruşilor. In Corea mă-
măruţele dela Soare răsare au şi mobilizat 
două corpuri de armată, cari stau cu arma la 
picior. $i dacă Bolşevicii nu se ostoaie, Japo­
nezii le sar în cap. Şi ăştia sunt iuţi ai naibii 
la bătaie. Ruşii au mai mâncat odată o trân-
teală cumplită dela Japonezi, când cu Port-Ar-
turul, cine mai ţine minte. 
Citiţi şi răspândiţi: ..UNIREA POPOfiULUJl 
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Naşterea Domnului. 
Domnul cel făr' de 'nceput 
Naşte 'nfVifleem, 
Veniţ i neamuri să/i cântăm 
Veniţ i să-'l vedem, 
C u m în scutece 'nfăşat 
Ş i culcat pe fân, 
Stă zmetit al Cerului 
Rege şi Stăpân. 
A venit la cei de joa 
Cel Prealuminat, 
A venit să mântue 
Lumea de păcat. 
Veniţ i neamuri să vedem 
Sfântul Copilaş, 
S ă vedem pe bura lui 
Zimbct drăgălaş. 
Cu păstorii să'l mărim 
Ş i să'l adorăm, 
Iar cu corul îngeresc 
Imnuri să^i cântăm. 
Slavă, Cinste, Laudă 
Sus lui Dumnezeu, 
Pace dulce pe pâmint 
ha. poporul său! 
Sfântă dragoste 'ntre fraţi, 
Rai de ferieiri 
Şi „unire" 'n suflete, 
Lege şi simţiri! 
Păr. Nicolae L. loanăş. 
Sărbători vesele şi fericite 
dorim tuturor cetitorilor şi prie­
tinilor gazetei noastre/ 
Naşterea lui Hristos să Vă 
fie de folos! 
Maiestatea S a R e g e l e între oBterii 
s ă i . Sâmbătă în 5 Decemvrie M. Sa Regele a 
binevoit a lua parte la o cină cu ofiţerii din 
regimentul de escortă regală. La acea cină 
M. Sa a ţinut o frumoasă vorbire. în care a 
arătat, că chemarea ofiţerilor este, de a fi ade­
văraţi părinţi şi crescători ai poporului. 
DI Titulescu n e face f a l ă în Ame­
rica, Zilele trecute dl Titulescu, ministrul no­
stru din Anglia, a fost în America, trimis de' 
guvernul român. Americanii, cunoscându-1 cât 
e de cuminte, l-au rugat sâ le ţină câteva 
conferinţe. Dl Titulescu a şi rămas în America, 
unde face fală neamului nostru. 
O a m e n i î n g h e ţ a ţ i . Din toate părţile 
tării vin ştiri, că o mulţime de oameni au fost 
aflaţi îngheţaţi în zilele trecute de mare ger. 
Dupăcum arată însă ştirile aproape toţi au în­
gheţat în stare de beţie. S'auîmbetat, au plecat 
acasă, au căzut la pământ de beţi, nu s'au mai 
putut ridica, au adurmit, iar dimineaţa i-au aflat 
morţi. 
Meseriaşi i şi c o m e r c i a n ţ i i români 
d i n Blaj aranjază a doua zi de Crăciun, seara, 
o petrecere cu joc în sala hotelului „Univers", 
începutul la ora 20. Preţul de intrare, 20 lei 
de persoană. Suprasolviri se primesc cu mul-
ţămită. Venitul curat va spori Fondul pentru 
clădirea localului Societăţii. 
P a s ă r e a on n o r o c . Cu furtunile gro­
zave din iarna asta s'a întâmplat că o mare 
corabie nemţească, stricată de uragan, se scu­
funda în apropiere de ţărmurii Angliei. Mari­
narii au dat drumul luntrilor de scăpare şi se 
pregăteau se fugă din locul cu primejdia. „Toţi 
sunteţi în luntre?" — Strigă căpitanul în clipa 
din urmă. „Toţi", răspund oamenii. „Vai, păsă­
rică ? Păsărică nu-i aici!" In graba cea cum­
plită, marinarii uitaseră în corabie „canarul* 
mititel, pe care îl purtau tot cu dânşii într'o 
colivie, având credinţa că e norocul lor. Iute 
a sărit un om pe puntea corăbiei care se scu­
funda, a găsit păsărică şi au luat-o şi pe ea 
în luntre. Cu dânsa împreună au ajuns toţi 
marinarii norocoşi la ţărm. 
Dragă ce f i toru le l Nu uita să-ţi 
înoieşti abonamentul pe cel puţin o ju­
mătate de an, şi să trimiţi preţul foii 
acum, la începutul anului, ca să-ţi tipărim 
adresa şi să poţi primi gazeta fără greş! 
Arată foaia noastră şi altora şi îndeamnă-i 
să se aboneze şi dânşii. Cu cât vom avea 
mai mulţi abonaţi, cu atât va fi şi foaia 
mai mare şi mai bună! 
Biete le î e m e i ! Viaţa pe care-o trăim 
noi, rândul acesta de oameni, e luptă necur­
mată şi năstruşnică. Nu pot răsbate la bine şi 
la fericire numai cei tari şi eu voinţă de oţel. 
Cei neajutoraţi sunt împinşi la o psrte şi stri­
viţi. Pricina e lăcomia prea mare si lipsa de 
dragoste creştinească. Lipsa de credinţă şi de 
încredere în Dumnezeu/ Iar fără de acestea 
viaţa nu-i-altceva, decât o zoală. Fireşte, mai 
uşor cad zdrobite femeile. Iată două pilde du­
reroase: 
In oraşul Lugoj, o fată mai în vârstă, 
diwtr'o familie aleasă şi bogată, s'a spânzurat 
în chiar casa fratelui său, care-i procurorul 
judeţului. Pentruce s'a spânzurat? Ss zice, că 
de urâtul vieţii! Rămânând nemiritaiâ până la 
vârsta de 50 de ani, a crezut că pentru dânsa 
traiul nu mai are nici un înţeles.. ! 
In Oradea mare, o biată văduvă de răsboi, 
singură şi năcăjită, s'a gândit şi ea, că de ce 
să mai facă umbră pământului? A luat două 
cuie şi a început să şi-le bată în ochi e'un 
pietroi.. ! Un ochi şi 1-a stricat astfel de tot, 
iar al doilea şi-l-a rănit greu. A fost dusă la 
spital între moarte şi viaţă. Doctorii au scăpat-o 
insă. Şi acum, pe lângă năcazurile de până aci, 
a mai rămas şi oarbă de-un ochiu..! 
Cetind asemenea întâmplări, te gândeşti: 
Vai de bietul om, când îşi pierde nădejdea în 
bunul Dumnezeu! 
l i omorîni cu dragos tea . Pe cine ? 
Pe unguri şi pe ovrei. .! Cine îi are atât de 
dragi? Partidele politice. Nu-i glumă, ci ade­
vărul deochiat! Cetim într'o gazetă ungurească 
din Cluj, că d. ministru Moşoiu a fost de cu­
rând la Oradea mare şi a ţinut acolo o cuvân­
tare, spunând prietinilor săi: Ungurii şi Ovreii 
numai aşa pot să trăiască bine în ţara asta, 
dacă se alătură pe lângă partidul liberal! — 
Să mai zică cineva că noi românii asuprim pe 
minoritari... 
Blăstăruata de be ţ i e . In comuna De-
Uneşti din judeţul Caras Severin, locuitorul 
Gheorghe Huţan s'a întors într'o zi b e a leucă 
din cârciuma satului. Ajuns acasă s'a luat 1;. 
ceartă cu nevasta. In furia lui beţivul a dat 
să-şi lovească muerea, dar femeia a .sărit la i. 
parte şi lovitura a căzut în capul copilaşului 
ei de 3 ani, care se ţinuse de poalele mânesa. 
Bietul copilaş, singurul copil, a murit acolo, 
pe loc. Păcătosul tată îşi plânge acum nebunia, 
la răcoare, în temniţă. 
\ a 0rg la Sibiu, Toader Luca din 
Cincu mare s'a îmbătat ca un nătâng şi mer­
gând spre casă a căzut într'un şanţ, la mar­
ginea oraşului. Mai târziu neşte trecători l-au 
aflat îngheţat tun. Orice i-au făcut nu l-au mai 
putut trezi. Murise. 
Gata să-I m a n c e eloţanif . Un ungur 
din Oradea mare, trecând pe lângă pivniţele 
unei case mari, au ieşit de-acolo o mulţime de 
cloţani şi s'au dat picioarele lui, mişcându-1 
urât de tot. I-au rupt bucăţi întregi de carne 
din picioare, aşa că a trebuit si fie dus la 
spital şi lecuit ca muşcat de câni. Spurcate 
lighioane! 
S o n o r a prefectului . La Odorheiu !n 
ajunul zilei de 1 Decemvrie pe palatul prefec­
turii atârna un mare steag negru, semn de 
jale. Oamenii au început să se întrebe: ce-o fi 
însemnând doliul pe casa judeţului? Cine-o fi 
murit? La început nimenea nu ştia. Mai târziu 
s'a aflat că drapelul de jale era pentru soacra 
domnului prefect! 
O la i e de ţ i g a n i î n a i n t e a judecă ­
tor ie i . In oraşul Pécs din Ungaria s'a început 
un proces mare. 129 de ţigani lăieţi sunt pof­
tiţi înaintea tribunalului, pentrucă au furat şi 
omorît într'una, începând cu anul 1918 şi până 
în ziua, când jandarmii ungureşti, cu pene de 
cocoş, le-au dat de veste şi i-au predat jude­
cătorilor. 
Preţul grâulnl s e v a n r e a t rep ta t . 
Ţăranii se plâng de ieftinirea prea mare a 
grâului şi au toată dreptatea. Cauza a fost , că 
nu s'a putut exporta. Atunci morarii, au îmbiat 
preţuri de bajocură, iară faina au vândut-o tot 
scump. Astăzi însă, când văd şi ei că grâul se 
va scumpi, s'au şi adunat şi au hotărît că şi ei 
vor scumpi fărina. Credem însă, că ministrul 
le va da peste labe şi nu se va învoi la^acea-
sta. Lăcomia lor de a se îmbogăţi de pe o zi 
pe alta este prea mare. 
Calendarul dela Blaj numai 
cerut ăeadreptul, dela redacţie, costă 20 lei. 
Cei cari sunt abonaţi la foaia noastră din 
jur si vin insifi după el, îl capătă cu acest 
preţ, în cancelaria gazetei, S t rada Regina 
Măria (La tipografie). Până mai este! 
Grăbiţi, că numai puţine exemplare mai 
avem. Calendarul trimis pe poştă este mai 
scumpi 
T u r c i i i a r ă ş i î i m ă c e l ă r e s c p e Ar­
meni . E un vechiu obicei al Turcilor că dacă 
nu le place de cineva să-1 omoare. Armenii 
mai cu seamă au suferit mult în privinţa a-
ceasta. In ziua de 9 Decemvrie Turcii au ma­
céis rit 15 mii de armeni, şi apoi au început 
a omorî şi pe creştinii din jur, între cari şi pe 
misionari evang°lişti din Anglia. 
A căzu t o m â n d r ă s t e a . La Câmpulung 
în ziua de 10 Decemvrie, la orele 3 dimineaţa, 
s'a arătat pe cer o mare coloană de lumină. 
Erj o stea, care căzuse, cu mare repeziciune, 
nu departe de oraş. După un scurt timp dela 
cădere s'a auzit o puternică detunătură, c a r e a 
cutremurat toate fireştile oraşului. Steaua încă 
n'au gSsit-o, dar a trebuit să fie mărişoară. 
T r e i t e m e i m â n c a t e de lupi . Trei 
femei din comuna Berind, voind să se ducă la 
gara Nadăşel, au fost atacate de o ceată de 
lupi, cari le-au sfâşiat. Trecătorii, dimineaţa, 
au găsit numai bucăţi de carne şi hainele rupte. 
P a s a r e m ă i a s t r ă cu 2 7 de v o i n i c i 
în c â r c ă . . . In săptămânile trecute a ieşit, 
isprăvită gata, dinu'o fabrică engltzâ, cea mai 
mare muşiiiS de zbut at din zi lele noastre. Acest 
aeroplan uriaş poate :;ă poaite, pe lângă ma­
şinist şi inginer, încă 25 de călători cu baga­
jele lor cu tot. M:\yina a fost făcută anume 
pentru calea dintre Londta şi Paris, intre cari 
drumul prin aer c deschis dăinuit. Noua maşină 
face aceasta ca le in v r e m e de-un ceas şi ju­
mătate. 
In I u g o s l a v i a H O ie f t ineşte trenul» 
şi încă cu 25 Ia sută. Oare noi când v o m a-
junge odată la culmea scumpirii, c\ de coborît 
Dumnezeu ştie Cum şi când ne vom coborî. 
Să ne vedem odată bată-mi hăt în vârf..! 
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G e r m a r e Î B I t a l i a . Italia, minunata 
grădină a Europei, este una dintre cele mai 
călduroase ţări ale Europei. In Italia iarna este 
ca la noi toamna. De cuptoare nici pomină In 
Italia şi rar om să vezi să aibă palton de iarnă. 
Zăpada la ei este o minunăţie, aşa că toată 
lumea iasă ca la minune, când aude că este 
undeva zăpadă. 
Ei bine, anul acesta s'au e'am păcălit bieţii 
Italieni. Frigul cel mare care a bântuit şi ia 
noi săptămânile trecute, nu numai că a ajuns, 
dar s'a chiar oprit deabinelea şi pe la ei. Fru­
moasele lagune, drumurile de apă ale Veneţiei, 
ci că ar fi îngheţat, gondolele (frumoasele luntri) 
au degerat în lagune, iară stăpânii lor umbiâ 
de astădată şi ei pe jos, ca ceialalţi oameni. 
In unele oraşe din nordui Italiei frigul şi-a 
ajuns chiar culmea. Astfel în San Stefano din 
Cadore au fost 32 de grade de frig. Chiar şi 
în Sicilia, cea mai călduroasă parte a Italiei, 
a fost frig mare şi zăpadă din greu. In Calabria 
zăpada e chiar mare. In Sulmona zăpada a fosl 
de un metru. In jarul Romei frigul a fost de 
7 grade, aşa că fântânile săritoare au îngheţat 
toate. La Napoli aii aflat doi cerşitori îngheţaţi 
pe trepţii unei biserici. La Milano au crepat 
ţevile prin care se conduce apa. 
Şi acuma, închipuiţi-vă, că bieţii italieni 
n'au cuptoare şi că au fost siliţi să sufere acest 
ger, neavând nici barăm paltoane de iarnă, şi 
atunci veţi înţelege ce grozavă a fost iarna din 
est an în Italia. 
O r a ş u l S c n t a r i snfo a p ă . Oraşul Scu-
tari din Albania este întreg sub apS. S'a revărsat 
adecă asupra lui lacul cu acelaş nume, nimi­
cind aproape întreg oraşul. Parlamentul albanez 
a votat o sumă mare de bani, cu care să vină 
în ajutorul celor năpăstuiţi, apoi a ridicat şe­
dinţa în^semn de jale. 
Daruri pentru biserica din Ârchiud. 
g Decemvrie 1925. 
Avem şi noi fericitul prilej să vestim fapie 
măreţe din comuna noastră Archiud, din Câmpia 
Ardealului. Noi suntem popor unit dia moşi-stră-
moşi. încă în vremea fericitului arhiereu Inocen-
ţiu Micu parohia noastră numără 350 suflete, 
unite toate în credinţa Romei. Şi bunul nostru 
popor a arătat totdeauna mare dragoste şi tra­
gere de inimă către locaşul Domnului. O pildă 
strălucită avem acum, pe care cu bucurie o 
vestim, nu pentru fala noastră, ci pentru îndem­
nul bun eare poate izvorî dintr'ânsa pentru su­
fletele dreptcredincioase de ori unde. 
Biserica noastră, în care s'au închinat 
atâţia părinţi cucernici şi iubitori de Dumnezeu, 
are un clopot nou, al cărui glas mângâietor 
cu drag îl ascultăm la toate prilejurile. 
Pentru cumpărarea acestui clopot, adus dela 
Bucureşti, din Fabrica »Oituz«, banii i-au dat 
câţiva credincioşi ai parohiei noastre, cari prin 
darurile lor şi-au câştigat nume de veşnică po­
menire în satul nostru. 
Aceşti vrednici poporeni sunt: Iosif Erseu 
şi soţia sa Rozalia Iuşan cu 7857 lei 50 bani ; 
Teodor Erseu şi soţia sa Ana născută Pintican, 
7857 lei 50 bani; Orfanii de răsboi de amândoi 
părinţii, anume: Soldat Grigorie Roşea cu 6 
fraţi mici 3000 lei; Văduva Ileana Torna, întru 
pomenirea de veci a soţului ei răposat Simian Toma, 
3000 lei. In total Lei 21,715.— Clopotul ei l-au şi 
adus şi după binecuvântare, a fost aşezat în 
turnul bisericii înoită în acest an cu suma de 
aproape 200,000 lei (două sute mii). Ce fericire, 
când putem asculta sfânta liturghie şi celelalte 
slujbe bisericeşti într'un lăcaş frumos, chemaţi 
de graiul argintiu al noului clopot! 
Alte daiuri însemnate a primit biserica 
noastră dela d-na Văd. Măria Câmpian, născută 
Hajnal, care sosind în pace acasă din America, 
după 14- ani, împreună cu fiul său Alexandru, 
cu noră-sa Ana şi cu nepoţica Mărioara, au dă­
ruit bisericii din Archiud o frumoasă cruce au­
rită şi un rând întreg de odăjdii sfinte, în preţ 
de peste 17,000 lei. Vesmintele acestea, binecu­
vântate în ziua de Sfântul Nicolae, sunt de o 
rară frumseţă, fond roşu cu spice de grâu şi 
fond trandafiriu cu brodare de fire aurii. Cu 
câtă căldură şi tragere de inimă slujeşte Părin­
tele nostru Pariiciu Tătar întt"ansele! 
Tuturor acestor cucernici dăruitori foarte 
călduros mulţumindu-le, rugăm pe bunul Dum­
nezeu să le răsplăteassă cu darurile sale celea 
cereşti tragerea de inimă ce-o au faţă de mări­
rea casei Lui! 
Curatoratul bisericesc. 
Fer ic i re amăgi toare . 
Adeseori ne copleşesc năcazuri şi greutăţi. 
Cercăm să le uşurăm, dar nu putem răsbi, vin 
tot mai multe asupra noastră. Nu mai ştim ce 
să facem. Căutăm prilej de mângâiere. Fumăm 
ori bem până la tmbătare, uitând năcazurile şi 
greutăţile. Fumăm tutun şi bem tot felini de 
beuturi, amăgind» ne, că nu mai avem nici un 
năcaz. 
Acest mijloc de amăgire îl folosesc toţi, cari 
nu pot să-şi înfrâneze patimile şi cari soco­
tesc, că numai aşa pot să fie fericiţi. Pe lângă 
tutun şi beutură, unii oameni au început şi cu 
alt mijloc de amăgire. Anume, întrebuinţează 
un fel de mâzgă vâscoasă pe care o scot din 
mac. Aceasta mâzgă o numesc opium. 
Macul se găseşte pe câmp şi creşte şi 
prin grădini. Macul de câmp are cotor şi frunze 
păroase. Cel de grădină e fără perişori. 
Fructul macului este ca o cutiuţă. In el 
se găsesc seminţele. Oamenii pun seminţe de 
mac în rachiul de drojdii pe care îl beau când 
tuşesc. 
' Din fructele verzi ale macului se scoate 
opium. Anume să creastă fructele cu un cuţit. 
Din crestături se scurge mâzga, care se învâr­
toşează şi se paehetează în frunze de mac. 
Aceasta mâzgă mai de mult se întrebu­
inţa ca leac pentru potolirea durerilor. 
Theophrastos — un învăţat din vechime 
— aminteşte macul, ca o buruiană de leac, 
din care se scotea o mâzgă numită mikoneion. 
Iar Dioscorides — un alt învăţat — spune că 
din fructele macului se scoate opos-ul. Ro­
manii acest opos l-au numit opium, care nu­
mire a rămas până astăzi. 
Mai de mult opium se pregătia numai în 
Asia mică. Mai târziu au început să pregă­
tească şi în Egipt, Persia, India şi China şi 
chiar în Europa. înainte de aceasta cu patru 
sute ani, era cunoscut în toate ţările din Eu­
ropa. Aici se folosea numai ca mijloc de vin­
decare pentru potolirea durerilor. 
Ia Persia, India şi China au început să-1 
întrebuinţeze şi ca ameţitor. Cei dintâi, cari au 
întrebuinţat opium ca ameţitor au fost persi-
enii. Dela ei a tre;ut la indieni şi chinezi. In 
China se întrebuinţează aşa cum se întrubuin-
ţează la noi tutunul. Adeseori se pot yedea şi 
copii chinezi de câte zece ani, cari fumează 
opium. Cei cari întrebuinţează opium se pot 
împărţi în mâncători de opium şi în fumători 
de opium. Cei cari mănâncă opiumul sunt 
tureii şi perşii. 
In Turcia ,'şi Persia sunt localităţi, cura 
sunt la noi crişmele, unde anume se mănâncă 
opium. Aici fiecare consumator stă culcat pe 
o canapea şi îşi mănâncă porţia de opium. 
Aceşti consumatori de opium se pot cu­
noaşte uşor. Sunt palizi, cu faţa suptă, gâtul 
lung, ochii intraţi în cap. De obiceiu sunt oa­
meni pe cari toată lumea îi încunjură. 
Fumătorii de opium sunt mai numeroşi. 
Unii fumează opium din pipe mici, în cari 
pun tutun şi câte o bucăţică de opium. Se 
pregăteşte şi opium anume pentru fumat. Opi­
umul pentru fumat poate să fie sau curat sau 
mestecat cu frunze de tutun. Pipele sunt mici. 
şi strâmte. Ţevea e lungă de vre-o 50 cm. Fu­
mătorul pune în pipă bucăţica de opium, o a-
aprinde şi fumează până ameţeşte. 
Cei mai mari fumători de opium sunt 
chinezii. Şi aici sunt case — locuri de petre­
cere — unde se adună fumătorii de opium 
După ce au fumat câte-va pipe, ameţesc si 
uită ori ce grijă şi năcaz. Au visuri frumoase 
şi plăcute. Este o fericire amăgitoare, care tine 
numai câteva ceasuri. După ce se trezesc viata 
li-se pare şi mai amară. De aceea caută prilej 
de a se ameţi din nou. Aşa că fumătorii de 
opium devin cei mai mari pătimaşi şi nu se 
mai pot lăsa de fumat. Opiumul luat în mă­
sură mare, e stricăcios. Slăbeşte trupul, tâm-
peşte mintea şi adeseori aduce şi moartea. 
La noi nu se întrebuinţează, mimat ca 
leac, pe care îl dau numai doctorii. Rar se 
aude de cineva, să pătimească de aceasta be­
ţie răsăriteană. Acela însă nu ajunge bine. 
Ion Popu-Câmpeanu. 
Cei periţi în răsboiu. 
— Sfatiirile^de d r e p t e l e unui advocat. — 
Dacă naşterea jIui^Hristos e la tot omul 
de folos, cu prilejul acestui mare praznic şi 
noi oamenii avem datoria să ne fim de folos 
unii altora. Din parte-mi 'aş dori şi eu sâ fiu 
de folos, barămi unora dintre cetitorii şi ascul­
tătorii acestei gazete, acum de sf. sărbători ale 
Naşterii Domnului. 
Dacă-mi aduc bine aminte, de sărbătorile 
Crăciunului din anul 1923, tot în acest loc, am 
fost scris, că în toamna anului aceluia, în Par­
lamentul ţării noaste s'a adus o lege bună de 
tot — s'auadus ele şi rele nu-i vorbă —şi anume: 
legea pentru a fi declaraţi morţi, cei cari, 
plecând !a râsboi în timpul dela 26 Iulie 1914 
până la 1 April 1921, n'au mai dat nici un semn 
de viaţă şi nici nu se ştie nimic despre dânşii. 
In baza acestei legi oricare femeie, tata, mamă, 
rudă, poate cere dela Judecătoria de ocol 
de care se ţine, ca cel pierdut să (ie declarat 
mort prin carte de judecată (sentinţă). Acea­
sta declarare se face în timpul scurt de o lună. 
Legiuitorii ţârii au avut un gând foarte 
bun, când au făcut această lege. Ştiau, că sunt 
o mulţime de femei, cari din 1914 nu mai au 
nici o ştire de bărbaţii lor; o mulţime de pă­
rinţi, cari n'au mai putut da de urma copiilor 
lor şi că afară de dorul şi suferinţele după 
aceşti eroi necunoscuţi, pierduţi ştie Dumnezeu 
prin cari şanţuri în celea ţâri streine, aceşti 
părinţi şi femei au şi o grămadă de încurcături 
şi necazuri cu copiii, cu socrii, cu părinţii, şi 
cu averile celor dispăruţi, şi ca să li-se uşu­
reze regularea şi orânduirea acestor stări ne­
sigure, a fost adusă legea de care vorbim. 
Ca advocat ştiu, că s'au făcut şi s'au dat 
multa cereri pentru declarări de morţi la jude­
cătoriile de ocol, însă ştiu şi aceea, că sunt 
încă o mulţime de cazuri — şi paie că n'aş 
greşi tare, dacă a-şi spune ck în tot satul, cel 
puţin 5—10 — în cari nu s'au făcut acestea 
cereri. Şi fiindcă ştiu, că poporul nostru îi cam 
lăsător din fire, sfătuiesc pe toţi aceia, cari 
vreau sâ declare de mort pe vreun dispărut 
de al lor, ca aceasta sâ-o facă cât se poate 
mai fără amânare. 
Şi iată de ce: întâi, acestea cereri se pot 
face dela publicarea iegii numite —12 Dec. 923— 
numai până la 1927, Decemvrie 12, adecă nu­
mai in decurs de 5 ani, când apoi aceasta lege 
îşi pierde puterea şi iară îşi vor câştiga puterea 
kgi le vechi; a dona oră, acestea cereri azi 
se pot face aproape pe nimic, cu foarte puţină 
cheltuială. 
Şi acum un lucru, pe care de bună seam* 
mulţi dintre acei, c i r i au necazuri de acestea, 
nu-î ştiu, şi anume; legea de care vorbim în­
găduie ca să fie declaraţi morţi prin jude­
cătoria de ocol cu carte de judecată, nu nuBiai 
acelea persoane, cari şi-au pierdut urma pe 
fronSur, ori ca prisioneri, ci şi acelea persoane, 
cari şi-au pierdut urma în alte ţâri, America, 
în vechiul Regat şi aiurea. 
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Toţi aceia, cari nu se vor grăbi cu ace­
stea declarări de mort, acum până are putere 
legea nouă, după ce aceasta lege îşi va pierde 
puterta, vor trebui sâ pornească legea la tri­
bunalele de cari se ţin, unde lucrul merge cu 
anuit mai anevoie, cu publicări prin gazetele 
oficioase, unde cuvântul e 60—80 bani şi pu­
blicarea ţine 1 an, cu advocat cu o grămadă 
tic chieltuieli şi legea ţine cel puţin unu până 
ia doi ani. Cartea de judecată o pot cere şi 
aceia cari au datorii (pretenziuni) la cel dispărut. 
Cartea de judecată, dată de judecătorie, 
ţine locul caşului de moarte! Notarul îl intro­
duce la matrioulâ şi se face apoi inventar după 
cel declarat mort, limpezindu-se lucrurile între 
moştenitorii lui. 
Cei cari au năcazuri de felul cum am 
gcris mai sus, să şi le facă cât mai de grabă, 
ci vremea tace şi trece. Dr. I. Bianu. 
D O I C Ă L Ă R A Ş I 
POVESTIRE DE CRĂCIUN DE C. S A N D U A L D E A. 
Daruri de sărbători. 
— îndemnuri venite dela „Astra". — 
Se apropie zilele de sărbătoare ale Cră­
ciunului şi Anul nou. Moş Crăciun, cu ochii 
părinţilor, ai rudeniilor şi ai prietinilor, ştiriceşte 
frm galantarele prăvăliilor şi caută cu sârg lu-
cruşoare, cari ar putea pricinui bucurie celor 
apropiaţi sufleteşte. 
In timp ce, în multe locuri, vor colinda 
pe la tereştri copilaşi cu steaua şi, irozi cu chi-
•răre de carton, aurite — se vor b icura, sub 
pomul de Crăciun, luminat, tineri şi bătrâni, 
cuprinşi de taina, care dă fiori, a vestirii unei 
lumi mai bune şi mai senine. 
Nu ne alungaţi nici pe noi, cum nu alun­
gaţi nici pe colindători, noi vă oferim de astă-
dată o nucă mai ţărişoară, de sfărâmat. Venim 
««a ruga re : gândiţi-vă bine cedaţi mai departe! 
Sunt cinsturi, cari se cumpără de mântu­
ială şi sun* cinsturi, cari folosesc, cari prind 
bine. cari aprind în suflet o luminiţă, fie ea ori­
cât de mică, să răspândească bunătate, curăţie, 
iubire. 
Pe lângă paltoane, pălării, blănuri scumpe, 
inele, brăţări, lingerii, mobile •— v'aţi gândit că 
o carte bună poate răspândi fiori de emoţie su­
fletească, cari nu se pierd ? 
Descuiaţi sufletele copiilor, dându-le nu-
tremânt sufletesc sănătos! Daţi tineretului me­
rinde de drum! Oferiţi vârstnicilor sfetnici su­
fleteşti, în societatea cărora să-şi uite mizeriile 
silelor noastre! 
Ştim că se răspândesc cărţile şi revistele 
rele ca pecinginea. Editori gheşeftari, cărora ar 
trebui să le ardă punga de ruşine cu banul 
agonisit astfel, aruncă în piaţa literară cărţi şi 
ilustraţii-strihnină. Nu le pasă gheşeftarilor dacă 
se înveninează sufletele tinere, dacă se adorm 
conştiinţele, dacă se tâmpesc simţurile — ei îşi 
fac trebşoarele, traficanţi cu vieţi omeneşti. 
Nu clătinaţi din cap şi nu spuneţi: o carte 
rea nu te face rău! O carte contribuie să te facă 
mai bun sau mai rău, cu stropul ei de venin 
sau de miere, după cum e cartea. 
Părinţi! Alegeţi pe seama mlădiţelor voastre 
«tinere cărţi pline de sănătate: din Creangă, din 
Sspirescu, din Odobescu, din Coşbuc, din Amicis, 
din Selma Lagerlâf, din Andersen, din Sven 
Hedin, din Jules Verne, din Flammarion, ca să 
numim decât câţiva. 
Tineri, cari vreţi să aduceţi bucurie părin­
ţilor, cumpăraţi, din banii adunaţi în puşculiţa 
voastră, pe Eminescu, pe Bălcescu, pe Alexan-
drescu, pe Filimon. pe M. Sădoveanu, I. Agâr-
biceanu, pe Duliu Zamfirescu, pe O. Goga, pe 
îosif, Anghel, P. Cerna, L. Rebreanu, Brătescu-
Voineşti, I. A. Bassarabescu, ş. a., cari fac fală 
literaturii româneşti, — apoi pe Tolstoi Mereş-
fcovski, Turghcief, Bordeaux, Loti, V. Hugo, 
Sienkievici, ş. a. din streini, nu »străini«, ci 
scriitori de alt neam (fiindcă cuvântul »strein« 
par'că f>i-i Îndepărtează, câtă vreme ei sunt a-
propiati inimii ori-cărui muritor). 
Trimiteţi, cei ce aveţi rudenii-sătem pe 
«casă, paginile minunate ale unui Creanga, Ion 
Pop Reteganul, Ion Pop Bănăţeanul, colecţiile 
de poesii si snoave şi poveşti de Urban Iarnik-
Bârseanu, Stănescu, Anton Pann, Andreiu Bar-
*anu, 1001 de nopţi. 
Abonaţi pe copiii, pe rudeniile, pe cunoş-
e«tii voştri la câte o revistă sau foaie poporală 
îe seamă — ca să aibă un an întreg felicitarea 
'oastră de sărbători. 
După ce căutară zadarnic vre-o sanie 
care să-i ducă până'n Sălcuţa ori să-i lase 
mai aproape de ea, cei doi camarazi porniră 
pe jos. 
Erau doi călăraşi, doi flăcăi bine legaţi. 
Când se depărtară ca de-o svârlitură de 
băţ dela barieră, unul din ei se opri de-odată 
şi se uită înapoi. 
—- la te uită, măi vericule: nu se mai ză­
reşte nimic. 
— Celăl'alt se opri şi se uită şi el în 
spre oraş. Apoi zise: 
— Straşnic vifor! 
— Hehei! — făcu tovarăşul Iui şi porni, 
cu capu'n piept, cu umărul drept adus puţin 
înainte. 
Mergeau greu deşi aveau Crivăţu'n spate. 
Pe alocuri intrau în zăpadă până'n ge­
nunchi şi se împiedecau în poalele mantalelor. 
Dar ce urgie n'ar fi înfruntat ei pentru a 
petrece sărbătorile Crăciunului în Sălcuţa lor 
pe care n'o mai văzuse de doi ani de zile? 
— Măi vere Ioane — zise după câtva 
timp Dinu Palten - - de-om ajunge mai de 
vreme'n sat, să mergem cu colindul pe la fe­
tele noastre. 
— Să ne vedem noi în sat! — răspunse 
Ion Pelin, iuţind pasul. 
— Ajungem noi cu ajutorul lui Dumne­
zeu! Da' mergi? 
— Mă mai întrebi ? 
Şi iar conteniră cu vorba. Spulberată de 
Crivăţ, învârtejindu-se în suluri uşoare ce lu­
necau ca o pulbere fumurie pe întinderea în-
vălurată, zăpada ţesea prin văzduh o mreajă 
mişcătoare ce obosea vederile. Părea că între 
pământ şi cer se ridicase un perete năpraznic 
care se-surpâ acum în pulberea albă. 
Călăraşii sileau la drum, sub biciul de 
foc al viscolului. Troenile mai mici le treceau 
în două-trei sărituri voiniceşti, iar pe unde 
spulberase vântul zăpada, unul din ei comanda: 
„marş-marş* şi cizmele lor răpăiau în cadenţă 
pe pământul îngheţat. Frunţile lor erau tot o 
sudoare. Viscolul se inteţia din ce în ce şi nu 
te lăsa să vezi nici până la zece paşi. Pe alo­
curi nu se mai cunoşteau nici şanţurile şose­
lei. Crivăţul vuia, sârmele telegrafului şuerau, 
taracii scârţâiau, pârâiau, trosniau, iar zăpada 
izbia ca o presărătură măruntă în feţele flăcăi­
lor. Ei râdeau ca nişte copii, închideau ochii 
o clipă, două, apoi se uitau unul la altul, svâr-
lindu-şi câte o glumă: 
— S'a înfuriat moş Crivăţ, vere! 
Şi înflăcăraţi de curajul tinereţei, cei do' 
călăraşi se năpusteau atunci şi mai ageri 
la drum, cu pumnii strânşi, cu capetele în 
piept, ca înspre un rădvan vrăşmaş ce trebuia 
luat cu năvală . . . 
. . . Ş i de-odadă le răsări în marginea şo­
selei cârciuma dela răspântia de unde pornia 
drumul lor In spre Sălcuţa. Cum erau flămânzi 
şi rupţi de osteneală, cei doi călăraşi intrară 
înăuntru. 
Cârciumarul li măsură din ochi şi nu zise 
nimic câteva minute. La „bună vremea" flă­
căilor el răspunse cu o moţăitură uşoară din 
cap. „Ce fel de oameni să fie ăştia cari 'mi 
calcă pragul pe o astfel de iarnă"? — se în­
treba el. Şi numai după câtva timp se apropie 
de ei; 
_ Da 'ncotro, flăcăi ? 
— Pân' Ia Sălcuţa, neică Vasile. 
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° ţ ! ! a D e - a c o l o sunteţi? 
— De-acolo 
— Ai cui? 
— Eu sunt al lui Marin Pelin. 
— Şi eu al lui Ioniţă Palten. 
— Aşaa? — făcu, mirat, cârciumarul. 
Apoi dându-se mai aproape de fiecare şi 
uitându-se mai cu băgare de seamă la ei, ii 
recunoscu: 
— Ei, bată-vă norocul să vă bată. Ce 
mai faci, D inu le? . . . Dar tu, I o a n e ? . . . Bre, 
bre, bre: să nu vă mai cunosc! 
— Tot noi suntem, neică Vasile. Da'dă-ne 
ceva să ne prindem inima că nu mai putem. 
— Vă dau, neică, vă dau. 
Şi în câteva minute le aduse pâine de 
casă, nuci şi vin. 
— Mâncare ca'n ajunul Crăciunului, băeţi! 
— Lasă, neică Vasile, că e minunată. 
— Da'a bine, măi flăcăi, cum v'aţi încu­
metat voi să porniţi1 la drum pe o astfel de 
iarnă? 
— De geaba suntem noi călăraşi? 
— Călăraşi-necălăraşi, eu v'aş spune să 
rămâneţi aici la noapte şi mâine când s'o lu­
mina de ziuă s'o luaţi spre Sălcuţa. 
— Vrem să mergem cu colindul, neică 
Vasile. 
— Ce colind, măi oameni buni?! Uite că 
se înserează, ia, şi până Ia Sălcuţa mai aveţi 
de furcă. 
Dar flăcăii nici că voiau să auză. După 
ce mâncară, plătiră şi strângând voiniceşte 
mâna câreiumarului, se îndreptară spre Sălcuţa. 
Crivăţul le venia acum în stânga şi vis­
colul era şi mai groaznic. Se înoptase de tot 
şi vuetul vântului trecea acum peste văzduhul 
întunecat. Cei doi călăraşi înotau din greu prin 
troenile mari de zăpadă şi nu-şi mai vorbiau 
nimic. Aburul răsuflării li-se făcuse sloiu de 
gh'aţă pe mustăţi şi sprâncene. Şi drumul era 
mai greu de ţinut pentru-că n'avea pe margini 
nici stâpi de telegraf, nici copaci. Orbiţi de 
viscol, cei doi flăcăi se opriau une-ori în Ioc 
şi se întorceau cu spatele către crivăţ spre a 
se mai freca la ochi. Dar spulberătura de ză­
padă îi isbia ori cum s'ar fi întors şi îi silia 
să pornească iar Ia drum, gâfâind ca nişte 
biete dobitoace de povară. 
într'un rând cel ce mergea în stânga zise. 
— Ţine mai la dreapta că pierdem dru­
mul. 
Şi cel ce mergea în dreapta ascultă în­
dată şi cârni. Picioarele li-se tâiaseră dela ge­
nunchi şi începură a le trămura. . . 
... După socoteala lor, ei trebuiau se fie 
aproape de Sălcuţa şi fără să-şi mai spuie 
nimic se sileau s'ajungă. Le era frig la picioare şl 
la mâini. Numai la subţiori simfiau o căldură 
mare. Când şi când se opreau spre a-şi mai 
bate mâinile. întinderea de zăpadă înşela ve­
derile. Viscolul părea şi mai grozav... 
De-odată unul din ei zise: 
Stai vere, c'am pierdut drumul. 
Călăraşii se opriră şi căutară să-şi dea 
seama în cotro mergeau. Dar după ce să se 
ia spre a şti? Pe cer nu se vedea nici o stea, 
pe pământ orice margine de drum orice bu­
ruiană mai înaltă erau îngropate în troiene, iar 
vederile, sărmanele lor vederi obosite, erau a-
măglte de Inmina slabă a zăpezii, biciuită de 
Crivăţul neînduplecat. 
— Şti ce vere Dinul*? Hai să mergem 
înainte că trebuie să ajungem noi undeva. 
— Haide I 
Dar n'apucară să facă nici douzeci de 
paşi şi se opriră amândoi de-odată, ca la o> 
comandă şi se lipiră unul de altul. 
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dăm. 
Ai auzit? — Întreabă unul pe şoptite. 
Lupchii — răspunsă cel-Palt şi mai 
Să punem mâna pe sibii şi să nu ne 
In acelaş timp văzduhul se cutremură de 
urletele fiarelor şi ochii lor fosforescenţi lică­
riră în noapte ca nişte lumânări. 
— Ne-au mirosit — zise Pelin şi puse 
mâna pe mânerul săbiei. 
Celălalt zise: 
— Doamne ajută-ne şi noua, păcătoşilor. 
Apoi comandă: 
— Sabia... far'! 
Şi în acest timp lupii veniseră chiar lângă 
ei. Cei doi flăcăi se aşezară spate la spate 
şi-şi luară poziţiunea cerută pentru lupta cu 
sabia. Fiarele se ţinură o clipă mai departe 
clănţănind din dinţi. Apoi una din ele se svârli 
drept spre pieptul lui Pelin. 
Ah! Era atât de sprintenă la sărit! 
Pelin îi repezi sabia în piept şi lupul căzu 
ca fulgerat. In acest timp Palten îşi comanda: 
tăere la dreapta! şi sabia lui căzu ca un sgo-
mot ciudat drept în capul lupului ce se arun­
case spre el. 
Isbiseră cu atâta sete şi nemeriseră atât 
de bine, în cât din două lovituri, două fiare, 
erau ucise pe loc. Cei-l'alţi lupi se înghesuiau 
mârâiau, se aruncau asupra fiarelor ucise, dă­
deau ocol călăraşilor şi întărâtaţi de mirosul 
de sânge, se svârleau din ce în ce mai des 
asupra flăcăilor. Dar aceştia manevrau cu o 
iuţeală şi eu o putere uimitoare. Săbiile lor 
vâjâiau prin văzduh, cădeau, trăsneau ca două 
fulgere. Şi în lupta aceasta înverşunată ei se 
încurajau să nu se lase: 
— Dă vârtos, vere ! 
— Las' pe mine, verieule. 
Mârâind, clănţănindu-şi colţii, fiarele că­
deau fulgerate, muşcându-şi ranele de durere, 
sbătându-se în chinurile morţei. 
— Aşa, aşa! Trăsneşte, fra'meu! 
— Nu te da, Ionică! 
Şi viscolul îi orbea. Noaptea părea că nu 
se va mai sfârşi nici odată. Crivăţul urla prin 
văzduh şi în vuietul lui se amestecau din când 
urletele haitelor de lupi ce cutreerau câmpiile 
pustii.. . 
— Am scăpat! 
Amândoi ziseră în acelaş timp cuvintele 
acestea şi oftară din greu. Apoi se priviră In 
de lung, sprijiniţi în mânerele săbiilor, fără să 
mai poată spune vre-un cuvânt. 
Deasupra lor tremurau stelele luminoase 
ale cerului înseninat şi secera lunii se înălţa 
ca o felie de aur. Lângă ei zăceau Iupuii ucişi 
muşuroae de leşuri ce însângeraseră zăpada 
proaspătă: şapte lupi. 
Cei doi flăcăi se priveau mereu dar nu 
se mai vedeau de bucurie. Păreau doi Feţi-
Frumoşi din basme.. . 
. . .Un dangăt prelung de clopot de bise­
rică tremură lămurit prin văzduh. Călăraşii tre-
săriră şi întoarseră capetele. La o fugă bună 
de cal un sat înegria pe întinderea de zăpadă 
ce părea albăstrie In bătaia lunii. 
— Uite Sălcuţa noastră! 
Şi fără să ştie cum, ca împinşi de-o mână 
nevăzută, cei doi călăraşi se cuprinseră în braţe 
voiniceşte şi se învârtiră ca într'o luptă, pe 
când pe obrajii lor amorţiţi de ger două şi­
roaie de lacrămi alunecau încet, calde, binefă­
cătoare... 
C. Sandu Aldea. 
" din familie bună, în vârstă dela 14 
ani în sus. se primesc ea învăţăcei 
la d. PETRU A. MOGA, franue-
lar şi brutar în Blaj. s -? (99) 
Cum să ne apăram de tortoţel 
Zicala bătrânească ne spune: . c e sameni 
aceea răsare şi ce împrăştii, aceea culegi", iar 
alta: , e mai uşor a preîntimpina boala, decât 
să o vindeci" şi una chineză: „nu lăsa omida 
să se facă fluture". 
Deci petruca munca noastră, în produce­
rea nutreţurilor de trifoi şi lucerna, să nu fie 
zadarnică, vom avea în vedere următoarele: 
1. Să sămănăm in loc „curat", numai să­
mânţă „curată", dacă o producem noi, iar 
dacă o cumpărăm dela alţii, să avem garantă 
deplină că sămânţa nu e râioasă. Legea 
ungară din 1894 art. XII. § 51 zice: „sămânţa 
de trifoi şi lucerna, dacă nu e deplin curăţită 
de tortoţel, nu se poate pune în circulaţie 
(vinde); iar art. XLVI. din 1895 § 3 prevede 
pedeapsă până la 600 coroane pentru cei ce 
pun în vânzare sămânţă necurată şi falsă. E 
aceeaşi şi legea noastră sau e mai radicală? 
2. In acelaşi pământ unde am avut luţernă 
ori trifoi (cu, sau fără râie) să nu sămănăm 
aceeaşi plantă, cel puţin atâta timp cât i-am 
luat folosul — la trifoi 3 ani, la lucerna 
8—10 ani. 
3. Mi-se va spune de unul: am sămănat 
sămânţă proprie şi curată şi totuşi amavutici-
colo câte un petec de râie, iar un altul îmi 
va obiecta: am cumpărat sămânţa plumbată şi 
totuşi am avut râie. Le răspund: ori cât de 
perfectă ar fl maşina de curăţat, se poate în­
tâmpla, că să rămână câteva fire de râie, cari 
ajungând în pământ încolţesc şi cresc; apoi în 
pământul nostru a putut veni sămânţă de râie 
dacă e pe deal, adusă de o pasere, de un ie­
pure (cum se duce scaiul pe lâna oaiei), de 
alt animal sau chiar cu piciorul omului, din 
alte locuri, unde e râie, sau dacă pământul e 
pe şes, nu poate oare s'o aducă şivoiul de 
ploaie? 
4. Dacă, după toate îngrijirile luate se 
vor ivi pete de râie în trifoi sau lucerna, să 
purcedem aşa; locul unde s'a ivit râia să-1 co­
sim şi încă cel puţin în depărtare de un pasj 
a po i , dacă râia încă nu are sămânţă, cosă tura 
o folosim de nutreţ la vite, dacă are sămânţă, 
o ardem, locul îl săpăm şi sămănăm din nou. 
Dacă e multă râie şi e cu sămânţă, nu este 
iertat să o cosim pentru producere de sămânţă 
ci numai pentru nutreţ, iar în cazul acesta, o-
grinjii şi rămăşiţele nu le vom arunca la gu­
noi, (sămânţa de tortoţel are patere de încol-
ţire 10 ani), ci le vom arde. Legea ungară 
preveda o pedeapsă de cel puţin 100 cor. 
pentru cel ce nu-şi stârpea râia din trifoi ori 
luţernă. Deci nici odată să nu lăsăm, ca râia 
să facă sămânţă. » 
5. Azi trifoiul se plăteşte cu 38—40 lei. 
kgramul, pe când în toamna trecută era cu 80 
Lei, iar în primăvară a fost şi până la 100 lei 
Deaci se vede paguba ce o au producătorii. 
Statul nu poate cumpăra toată producţia după 
cum ar cere unii, dar poate, şi ar trebui să se 
oblige instalaţiile particulare să curăţe sămânţa 
producătorilor pe lângă un preţ convenabil; să 
uşureze taxele de transport până la centrele 
de curăţire (dacă nu se poate gratis); să aducă 
o lege aspră, ca nici un comerciant să nu 
poate vinde nici o cantitate de sămânţă de 
trifoi ori lucerna, dacă nu e deplin garan­
tată din partea Statului; poliţia rurală să 
supravegheze recoltele de trifoi şi lucerna, să 
constrângă pe proprietarii lor a stârpi râia, 
dacă se iveşte, în caz eă nu se vor supune, a-i 
pedepsi şi prin organele comunale, a o stârpi 
pe cheltuiala neascultătorului. < 
S'a depus atâta trudi şi s'au dat atâtea 
îndemnuri, pentru a familiariza sătenii cu pro­
ducerea nutreţurilor de trifoi şi lucerna, toate 
acestea vor fi zadarnice, dacă nu se vor lua 
măsurile amintite, căci săteanul, care, deşii a 
plătit scump sămânţa, va vedea că pâmântuî 
lui va produce numai râie, nu va mai s ă m i n a < 
spre paguba lui şi a economiei naţionale. — 
Deci să se ia măsurile de lipsă, până mai e 
vreme, ca să nu ne căim prea târziu tânguiri-
du-ne: „Dâ-ne Doamne mintea românului cea 
din urmă". 
Preotul IOAN CÂRNAŢ din Petele». 
Cărji nouă. 
Carte pentru Şcoalele de adulţi. Sec­
ţia II. (a ştiutorilor de puţină carte) şi pentrn 
cei ce vor să dea examen de cursul primar 
complet. întocmită după programul cel nou de 
Apostol D. Culea, institutor, directorul Culturii 
populare din Fundaţia culturală «Principele Ca-
rol«, Bucureşti. S'a tipărit la Pavel Suru, Calea 
Victoriei no. j3. 
O carte minunată, în care cetitorul din popor află 
tot ceeace poate să-i lumineze mintea şi să-i înalţe inima. 
Ea ar trebui să fie cumpărată şi ţinută veşnic pe masă 
ca un calendar. Nu putem avea despre dânsa decât ce-
lea mai adevărate cuvinte de laudă. O singură vină am 
putea să-i găsim: că nu-i legată în table tari, de carton,, 
ca să poată rămâne ani de zile pe masa ţăranului iubi­
tor de învăţătură. Costă 70 de Lei, dar să se ştie, că 
se întinde pe 437 de pagini! Se găseşte în ori care li­
brărie, sau la Pavel Suru, Bucureşti, cu adresa de mai 
sus. 
Calendarul „Asociaţiunii" pe 1926, 
întocmit de Horia Petra Petrescu, secretar lite­
rar al Asociaţiunii. S'a tipărit la »Asociaţiune« 
în Sibiiu, Strada Şaguna nr. 6. 
Intre calendarele pe 1926, al Asociaţiunii este în­
tre celea mai bune. Cuprinde pagini frumoase de po­
veşti poporale şi chiuituri, glume, sfaturi doftoreşti, în­
semnări despre bărbaţi mari ai neamului şi alte aseme­
nea. Chipuri bine alese împodobesc cum nu se poate 
mai nimerit celea peste 100 de foi ale calendarului. Se: 
cere dela >Asociaţiune«. Preţul 12 Lei. 
* 
Calendarul dela Blaj pe 1926, întoc­
mit şi editat de Gazeta ^Unirea Poporului*. S'a 
tipărit îa tipografia Seminarului teologic din 
Blaj. Invclitoare frumoasă în colori, înfăţişând 
Catedrala mitrepolitană şi institutele de învăţă­
tură din Blaj. 
Cuprinsul foilor de învăţătură şi petrecere: Rugă­
ciune, de Nicolae L. loanăs, Anul Sfânt de Peregrinul 
Alexandru; în cetatea străbunilor, scurte însemnări din 
întâiul pelerinaj la Roma 1925, de A . Lufeanu; Seara, 
poezie de Nic. L. loanăş; Tăria Bisericii Române de 
Prof. Iuliu Maior; Un mare bărbat al Neamului,. Baro­
nul Vasile Ladislau Pop, de Dr. Co/iolan Suciu ptoţ.ţ 
Floarea Torcătoarea, poveste de A . Melin; Cântecul dela 
Oituz, cules din gura soldaţilor pe front; Răvaşul întâm­
plărilor mai însemnate de Ioan Pop-Zeicani. De ceeace 
nu ne aducem aminte, învăţături creştineşti de Păr ntelt 
Iuliu; Evanghelia între păgâni de Dr. Iuliu Fior ian, car 
nonic; Sus inima Români, poezie de Geotge Coşbuc, 
Presa bună în Franţa, cum sprijinesc Francezii gazetele 
lor creştineşti, de Păr. Emiliu Evrard, călugăr francez', 
Cultivarea ciupercilor de Ioan Pop-Cămfienu; Farmacia, 
de casă şi Boalele la animale şi leacurile lor, foarte fo­
lositoare sfaturi pentru gospodari de Ion Pop-Câmpia»*', 
Păţaniile lui Niţă Zdrenghea, lupta cu taurii la Bucureşti, 
povestire hazlie de A . Melin; Tainele văzduhului: bom­
bardamente din ceriu de Gavril Todică; 
Apoi yfel de feU de cunoştinţe folositoare, snoave 
glume, chiuituri şi gâcitori: Să ceteşti şi să nu mai i-
sprăveşti! 
Chipuri multe şi foarte frumoase din Roma, dela 
Serbările >Anului Sfânt», vederi dela Serbările de 3/1& 
Mai în Blaj, vederi din Bucovina, porturi naţionale î*" 
altele. 
JPreţul: Calendarul mare ou şetna-
tism 3S Lei; Calendarul poporal, 20 Lei. 
Trimis acasă, cu poşta, recomandat: cu porto 
mai mult! Bani de trimis la adresa: »Unirea-
Poporuluic, Blaj, jud. Târnava naică. 
11GGGGGGG OOOOOOOOM 
Fraţi săteni, ţineţi minte, gazeta 
voastră e „Unirea Poporului" 
BGGGG OOOOOOOOOOOl 
Poşta gazetei. 
Gregoriu Tnrdean, Pişeolt. Numărul de probă 
(«-l trimitem. Preţul unui calendar, cu poştă cu tot, re­
comandat, 23 Ici. După Anul nou va fi mai scump, că 
«e scumpeşte poşta. Un vagon de lemne, pe la noi, face 
4200 6400, cărat acasă, în curte. 
loan Railn, Sânta. — Banii trimişi i-am primit şi 
3» Calendarele au şi plecat dela noi, prin poştă, reco­
mandat. 
Valeriu Nistor, cantor. - »Colinda« pe care 
ee-aţi trimis-o este dintre cele mai cunoscute, prin ur­
mare nu mai putem să o mai tipărim şi noi. In foaie ne 
silim să punem totdeauna numai «noutăţic, ori măcar 
Sacruri rare şi puţin cunoscute. Te rugăm însă să ne 
itrimiţi şi alte versuri, că poate găsim ceva şi de publi­
cat. Strbători fericite! 
Pe t ra Pantea B. Am primit 125 Lei. 
Dumitru Heeljiu, I. Am primit 150 Lei. Lui Lupşa 
Vasile îi merge foaia din 1 Dec. Comanda pentru calen­
dare am primit-o şi le vom expedia în timpul cel mai 
scurt. 
Dsale Măria Hnrghiş. B. Am primit £0 Lei pe 
maal 1926. 
On. Emil Sas* R. Am primit lei 250. 
On Simion Moldoran, B. Am primit 60 Lei. Abo-
•aamentul plătit. 
Vasile Popa, B. Am primit 120 Lei. Abonamentul 
p&nă la 31 Dec. 1925. 
Redactor responsabil IU LIU MAIOR. 
, Crema de ghete marca „Vultur". Daţi un 
anunţ în ziar, în care sâ spumţi câ cel ce nu 
foloseşte crema de ghete marca „Vultur", este 
ran M . . . 
Multe am mai încercat şi ştiu ce e bun, 
ţie oarece sunt nevoit spre regretul meu, să 
curăţ zilnic 7 pârechi de ghete. 
Sărbători fericite, doresc tutu­
ror clienţi/or mei! 
CAROL BINDER 
PRĂVĂLIE d e FIERĂRIE, BLAJ. 
D e închir iat 5 camere, cu două pră­vălii la stradă, eventual 
şi de locuit. Cuptor de pită, şopru, coteţ, curte 
mare, fântână, grădină, singur în curte 
p r o p r . Nicu Drăgan 
Blaj-sat Nr. 6 (122) 1-1 
Cine doreşte 
ceteze cu încredere 
d e p o z i t a i d e p i e l e a Iui IOA2V B L A G A 
din Blaj, unde se află tot felul de talpă şi 
piele pentru încălţăminte şi opinci, marfă in­
digenă şi străină, accesorii pentru pantofari 
Preţur i scăzutei — Marfă bună l " ^ P J 
(111)9 19 
f i Marele magazin 
I Ştefan Nyergeş 
I I Blaj, (Str. T. Cipariu) 
nú 
un 
un 
vinde pălării pentru Dame, 
Domni şi copii, precum şi 
toate hăineturile cu preţuri 
tare reduse din cauza mu-
tării magazinului. 
Grăbiţi nu scăpaţi ocazia. 
ss» 
SI » « 
Milititi S8SS36S8H* 
» 
« 
n 
a » 
IS' 
Preţul foii noastre în anul ce vine. 
Cei mai mulţi dintre cetitorii de gazete nu prea pot să-şi dea seama cu câte greutăţi are 
de luptat o foaie. Foaia, ca să ajungă împăturată frumos în mâna cititorului, multe vămi are de 
trecut! Ea mai înainte de toate trebue gândită şi scrisă. Trebue vreme scumpă şi trebue mână 
bună, cu meşteşug greu muncit. Apoi trebue hârtie, care se scumpeşte aproape tot Ia câte 
3—6 luni. Şi trebue culegători de slove, cari să ferece în plumb şi'n fier scrisul redactorilor. 
Trebue tipar, cerneală, fete Ia maşini. Trebuesc împăturătoare şi mărci poştale, trebuesc 
adrese şi poşte orânduite, căci altfel foile pot zăcea claie peste grămadă, tipărite gata, în can­
celaria redacţiei, până la ziua de apoi. Trebuesc 10—12 oameni, cari asudă din greu 4 zile în 
săptămână,'ca cetitorii să aibă foaia acasă la vremea sorocită...! 
Şi toate celea înşirate mai sus cer bani, bani şi iarăşi banii Că fără bani astăzi nu-şt 
mişcă nimenia nici degetul cel mic. Precum e şi cu cădere. Căci muncitorii tipografiilor oameni 
sunt şi ei, cari nu pot trăi din vânt. Singuri redactorii săracii, aici Ia noi, n'au chip să se poată 
gândi Ia vre-o răsplată oarecare pentru munca lor istovitoare. Şi asta de ani îndelungaţi! 
Toate ca toate, dar năcazul cel mare e, că materia şi lucrul foii, se scumpesc an de an 
Ba dela Anul Nou încolo, se scumpeşte şi preţul Poştei. Pentru o gazetă dală la Poştă va 
trebui să plătim de 5 ori preţul de până acum! Unde mai este sporul de plată al lucrătorilor 
şi preţul hârtiei? 
Acestea împrejurări ne silesc şi pe noi să urcăm cu ceva preţul foii pe anul 
care vine. Aşa au urcat toate foile poporale. Urcarea pe care o facem [noi, 
nu este mare. Nimica toată, în ziua de azi, 30 de lei faţă de trecut. Deci 
Noul preţ de abonament va fi: 
Pe un an întreg . * . 150 Lei; Pe trei luni . . 40 le i . 
Pe o jumătate de an . 75 Lei; In America . . . . 3 dolari. 
Faţă cu această scumpire a foii, vom face şi noi o nouă opintire din partea noastră: 
Dela Anul Nou înoolo vom oăuta să tipărim gazeta mai mare deoât 
p â n ă aoum, aşa oa să fim la rând ou toate foile poporale din Ardeal şl 
Banat. Şi vom Introduce şi alte îmbunătăţiri, In folosul cetitorilor! 
Nimeni să nu se afle deci bănuit de ridicarea de preţ pe care o facem. 
O sută cincizeci de Lei pe an, nu sunt bani astăzi! Nu vă lăsaţi deci de foaia 
care va slujit ani de-arândul cu cinste şi cu omenie. 
Folosiţi mandatele alăturate la n u m ă r u l de Anu Nou ş i 
t r i m i t e ţ i abonamentul chiar aoum la început. 
Cremă pentru parchete 
MARGA 
„VULTUR" 
DĂ LUSTRU 
STABIL DE 
C E A R Ă 
Preoţime! Nou apărut! învăţătorii 
Comandaţi imediat cea mai frumoasă şi bogată 
carte de rugăciuni: 
„Cărarea Fericirii" 
de preotul G. Mânzat, care conţine 368 pag. cu 26 ca­
pitole mari şi diferite rugăciuni acomodate pentru orice 
ocaxiune, fiind aprobată de I. F. S. S. dl Episcop de 
Gherla Dr. Iuliu Hossu sub Nr. 681—1925. 
S'a pregătit în următoarele legături: 
In carton tare » 85"— 
» pânză fină cu cruce aurită > 140"— 
» piele lux, pe hârtie velină 
pentru dame » 280*— şi 350. — 
Pentru şcolari se recomandă cele cartonate, k 85 lei 
La librăria ANCA Cluj. 
Preoţii Cereţi: 
„Predici la Morţi" 
de Prot. I. Marca. Pretai 65 Iei. 
L* eomandă anticipaţi pretai pin* 10 Lei porto. 
13-20 (67) 
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PRĂVĂLIE NOUĂ! 
E M I L R 1 Ş A 
prăvălie de manufaclură. 
In piaţa Blajului »'a d'gchU 
de cărând o nonă prăvălie, 
a dini Emil Rişa, nnde se 
găseac, 'au pretori ieftine, 
toate mărfurile de manufactură, bumba-
curi, arniciuri, tricotaje, pânzeturi, gioljuri, 
marame ţărăneşti. Şi toate negoaţele de 
lipsă Ia îmbrăcăminte. 
Cine vrea să cumpere ieftin şi bun 
merge la 
PRÂVALIA RIŞA 
(88) 10—} Blaj, Piaţa Inoeenţia Clain. 
C e r e ţ i „ C A L E N D A R U L D E L A B L A J " ! 
Paţr 12. U N I R E A P O P O R U L U I Nr. 51—5 2. 
Altoi de vie 
( 1 1 9 ) 2 — ? 
^ M t Y " cei mai buni si din 
£ \ v F ceîea mai alese so* 
íurí, se găsesc în 
toată vremea la 
Curtea mitropolitană 
din Blaj. 
Nimenîă să nu-şi facă vie până nu vede 
pipinierele Curţii mitropolitane din Blaj! 
Aducem la cunoştinţă Onor. I 
Public că ne-a sosit un mare | 
transport de mărfuri pentru j 
orice sezon precum: î 
Ştofe engleze pentru dame şi domni; stofe de | 
lâna pentrn uniformă de fete şi băieţi şi | 
pentru orice îmbrăcăminte. 5 
Mare asortiment de mărfuri jî 
din Cehoslovacia: \ 
Zeflrej delinnri, satinuri, toate colorile. Barchete, | 
şifoane, pânzeturi, pânză de cearceafuri, gra- I 
del, schirting, perdele, basmale cu şi fâră ciucuri, i 
ciorapi pentru dame şi domni şi patent pentru jj 
copii, gulere, cravate,' cămăşi, 'pălării, căciuli, jj 
gbete diu cea mai renumită fabrică „Derby". j 
Flapume confecţionate în ţară, orice calitate. | 
Mare alegere în haine gata pen^ \ 
tru dame, domni, fete şi băieţi: | 
tricotaje pentrn dame şi domni, tricouri de \ 
orice mărime şi calitate. Chipinri pentrn eleve 5 
şi elevi calitate superioară. Bucata Lei 120. j 
Totodată facem cunoscut că la \ 
orice mărfuri cumpărate pen^ I 
tru eleve şi elevi cu începere din | 
15 Octomvrie 1 9 2 5 şi pe tot tim^ JŞ 
pul duratei şcoalelor, reducem, la o \ 
cumpărare până la 1000 Lei 5 % iar dela I 
1 0 0 0 Lei în sus 10%. încercaţi şi vă i 
veţi convinge de redusele preţuri şi buna I 
• calitate a mărfurilor. • | 
HOZA Ş! MARCU \ 
Blaj, Piaţa I. M. Clain 12. 
Ip % mare re.inc-re IO »/„ fgHg 
1 0 - ? ( 9 5 ) 
CULTIVATORII DE VII 
Şi toţi cei cari d e 
resc să'şi facă vie, 
să ceară cu toată în» 
crederea altoi dela 
Fundafiunea Laday 
din Pefrisaf, lângă Blaj. 
3 — 6 ( 1 2 1 ) 
De v â n z a r e VL\t£iVt 
larga şi un şopru de 4 1 / 2 stânjini. 
Se vinde din mână liberă în comuna 
Tătarlaua p. Cetatea de baltă jud. Târnava 
mică. 
( 1 2 1 ) 1 - 3 loan Tufă. 
ti 
Pantofăria modernă 
Niculae Bârna 
• BLAj, Piaţa lnocenţiu M. Clain. ' 
S e pregătesc c e ' 
ea ma elegante 
si moderne ghete 
şi pantofi, pentru 
domni şi dame, 
din materialul 
cel mai b u n , cu 
preţurile cele mai 
moderate. 
no5i 5 - 5 
LJ 
V E C H E A R E V I S T Ă I L U S T R A T 4 . 
întemeiată în anul 1 9 1 1 de 
S E B A S T I A N B O R N E M l S A 
apare şi acnm în Clnj snb aceiaş conducere şi avânâ 
colaborama celor mai de seamă scriitori Cereţi
 n < i 
mere de probă gratuite din această excelentă revistă 
de familie, indispensabilă în fiecare casă. 
Adresa: Cluj, Piaţa Cuza Vodă 1 6 . 
C o n c u r s . 
Cu ziua de astăzi se- publică conctsrs 
pentru postul de viticultor la Curtea 
Mitropolitană din Blaj. >"?'' 
Doritorii se vor adresa la 
Blaj la 8/XII. 1925. 
(H8)2-3 Casîelanaful Curţii, * 
E gaia! A apărut ! 
Cu mult mai bogat şi mai frumos decât Calendarul din anul trecut. Cuprinde, 
pe lângă partea de calendar, întregită cu răsăritul şi apusul soarelui în fiecare zi, 
o mulţime de foi „pentru învăţătură şi petrecere". 
Însemnări şi chipuri din Roma şi din Italia, cu prilejul Anului Sfânt. Românii din 
amândouă pelerinajele, fotografiaţi lângă biserica Sfântului Petru. Columna lui Troian 
şi Veneţia, oraşul apelor. Noua clădire a „Institutului Recunoştinţa din Blaj"-. Vederi 
dela serbările din 3\15 Mai. Vederi din Bucovina şi falnicul ostaş român al marelui 
pictor Grigorescît. O sfinţire de episcop la Blaj. Şi altele. Icoane, cari de cari mai frumoasei 
Poezii, poveşti şi articole de A. Melin, Iuliu Maior, Dr. Iiiliu Florian, Dr. C. Suciu, 
I. Pop-Zeicani, Gr. Todica, Nicolae L. loanăş. Economie de prof. loan Pop-Câmpeanu. 
P ă ţ a n i i l e l a i NSţ&.âSdrengbea când s'a luptat eu taurii ia Bucureşti. Păţanie foarte hazlie, 
cu chipuri! Alte glume cu Ţăranul isteţ, Ţiganul păcală şi Curajul Ţiganului. Chiuituri la 
hora, cimilituri, mărunţişuri de râs şi veselie. Să tot ceteşti şi să nu mai isprăveşti! 
T Â R G U R I L E sunt date în acest an după listele primite dela Camerele de Comerţ, aşa 
că nu> rr oot fi greştii într'ânsele. Calendarul eeî mare, menit preoţilor, cuprinde Şematismul 
întregei j ..- < o p o l i t a n e unite din Ardeal, Banal şi Maramureş. Precum şi un m inunat 
t n d ( P e p t b : * " " a * * k u * - :E'AC, alcătuit de Păr. Ştefan Roşianu, profesor la Seminarul teologic din Blaj, 
recunoscut ca , ú. priceput tipicist al bisericii unite. Cu acest îndreptar na mai poate nime­
nea greşi slujbele';', ericeşti, nici evangheliile, apostolul şi glasurile! 
P R E Ţ U L C A L E N D A R E L O R : 
Calendarrl cel mare, cn şematism şi îndreptar bisericesc 35 lei. 
Calendarul poporal, cu partea de învăţătură tot aşa de bogată, 20 lei. 
Cu poştă cu tot, recomandat: aSfiSS ^ ¿ f i e . 
Acestea preţuri se înţeleg numai pentru cei cari îl cer deadreptul dela noi! In librării se 
vând mai scump! : 
L a 2© D E e x e m p l a r e c o m a n d a t e , D Ă M nu c a l e n d a r M A R E In CINSTE ş i p l ă ­
t im « O I ŞL p o ş t a : L a i n » S pnţit ie , p o ş t a © PLĂTEŞTE a d r e s a t u l . D u p ă C R Ă C I U N NICI 
IA 2 0 e x e m p l a r e , n a M A S p lă t im N O I P O Ş T A ! GRĂBIŢI DECI A C N M CSS c o m á n d e l e ! 
Pe aşiepiafe nu írimiíem calendare nimănui. Cererea şi banii se írimií pe adresa: 
„ U N I R E A P O P O R U L U I " B la j , jud- T â r n a v a mică. 
Scrieţi pe cuponul mandatului: C A L E N D A R E ! 
î i 
I I A L L O , A L L O . . I V I N E E L E C T R I C A L A B L A J ! 
La 
firma 
au sosi t ceîea mai moderne si mai elegante 
C A N D E L A B R E P e n t r u prânzitoare, odăi de lucru şi cancelarii, dela celea mai simple' ?> 
v a u v c a U A S A U mai ieftine până la celea mai luxoase. : : : : : : = 
C A N D E L A B R E de sticlă, de porţelan, argint dc china şi alpaca. 
LAMPE S I M P L E pentru birouri şi mese de scris particularo. Magazin bine asortat şi inepuisabil 
TOT A F L O T Q 8 e î n e *drează tablouri, se pun geamuri la fereşti şi se găseşte orice marfă de 
ravwuv
 sticlărie. Preţuri ieftine, serviciu prompt. 
3 — ? ( 1 1 5 ) 
IZVOR D E CADOURI P E N T R U C R Ă C I U N ŞI A N U L N O U 
H E f t R l C T R E f i C S i r a E R , BLAJ, STR. REGINA MĂRIA. 
Tipografia Seminarului teologie greco-catolic. Blaj, 
I 
Poşta gazetei. 
Gregoriu Tnrdean, Pişeolt. Numărul de probă 
(«-l trimitem. Preţul unui calendar, cu poştă cu tot, re­
comandat, 23 lei. După Anul nou va fi mai scump, că 
«e scumpeşte poşta. Un vagon de lemne, pe la noi, face 
4200 6400, cărat acasă, în curte. 
loan Railn, Sântn. — Banii trimişi i-am primit şi 
3» Calendarele au şi plecat dela noi, prin poştă, reco­
mandat. 
Valerin Nistor, cantor. - »Colinda« pe care 
ee-aţi trimis-o este dintre cele mai cunoscute, prin ur­
mare nu mai putem să o mai tipărim şi noi. In foaie ne 
silim să punem totdeauna numai «noutăţic, ori măcar 
Sacruri rare şi puţin cunoscute. Te rugăm însă să ne 
itximiţi şi alte versuri, că poate găsim ceva şi de publi­
cat. Strbători fericite! 
Petru Pantea B. Am primit 125 Lei. 
Dumitru Heeljiu, I. Am primit 150 Lei. Lui Lupşa 
Vasile îi merge foaia din 1 Dec. Comanda pentru calen­
dare am primit-o şi le vom expedia în timpul cel mai 
scurt. 
Dsale Măria Hnrghiş. B. Am primit £0 Lei pe 
mani 1926. 
On. Emil Sas* R. Am primit lei 250. 
On Simian Moldoran, B. Am primit 60 Lei. Abo-
•aamentul plătit. 
Vasile Popa, B. Am primit 120 Lei. Abonamentul 
p&nă la 31 Dec. 1925. 
Redactor responsabil IU LIU MAIOR. 
, Crtma de ghe te marca „Vultur". Daţi un 
anunţ în ziar, în care sâ spumţi câ ctl ce nu 
foloseşte crema de ghete marca , Vultur", este 
ran M . . . 
Multe am mai încercat şi ştiu ce e bun, 
de oarece sunt nevoit spre regretul meu, sâ 
curăţ zilnic 7 pârechi de ghete. 
Sărbători fericite, doresc tutu­
ror clienţi/or mei! 
CAROL BINDER 
PRĂVĂLIE d e FIERĂRIE, BLAJ. 
D e închir iat 5 camere, cu două pră­vălii la stradă, eventual 
şi de locuit. Cuptor de pită, şopru, coteţ, curte 
mare, fântână, grădină, singur în curte 
p r o p r . Nicu Drăgan 
Blaj-sat Nr. 6 ( 1 2 2 ) 1 - 1 
Cine doreşte 
ceteze cu încredere 
d e p o z i t a i de p i e l e a Iui IOAIV B L A G A 
DIN Blaj, unde se află tot felul de talpă şi 
piele pentru încălţăminte şi opinci, marfă in­
digenă şi străină, accesorii pentru pantofari 
Preţuri scăzutei — Marfă bunăl "^ PJ 
(111)9 19 
fi Marele magazin 
I Ştefan Nyergeş 
I I Blaj, (Str. T. Cipariu) 
nú 
un 
un 
vinde pălării pentru Dame, 
Domni şi copii, precum şi 
toate hăineturile cu preţuri 
tare reduse din cauza mu-
tării magazinului. 
Grăbiţi nu scăpaţi ocazia. 
ss» 
SI » « 
Milititi 
?t<r??ÎE 
» 
« 
n 
a » 
ir 
Preţul foii noastre în anul ce vine. 
Cei mai mulţi dintre cetitorii de gazete nu prea pot să-şi dea seama cu câte greutăţi are 
de luptat o foaie. Foaia, ca să ajungă împăturată frumos în mâna cititorului, multe vămi are de 
trecut! Ea mai înainte de toate trebue gândită şi scrisă. Trebue vreme scumpă şi trebue mână 
bună, cu meşteşug greu muncit. Apoi trebue hârtie, care se scumpeşte aproape tot Ia câte 
3—6 luni. Şi trebue culegători de slove, cari să ferece în plumb şi'n fier scrisul redactorilor. 
Trebue tipar, cerneală, fete Ia maşini. Trebuesc împăturătoare şi mărci poştale, trebuesc 
adrese şi poşte orânduite, căci altfel foile pot zăcea claie peste grămadă, tipărite gata, în can­
celaria redacţiei, până la ziua de apoi. Trebuesc 10—12 oameni, cari asudă din greu 4 zile în 
săptămână,'ca cetitorii să aibă foaia acasă la vremea sorocită...! 
Şi toate celea înşirate mai sus cer bani, bani şi iarăşi banii Că fără bani astăzi nu-şt 
mişcă nimenia nici degetul cel mic. Precum e şi cu cădere. Căci muncitorii tipografiilor oameni 
sunt şi ei, cari nu pot trăi din vânt. Singuri redactorii săracii, aici Ia noi, n'au chip să se poată 
gândi Ia vre-o răsplată oarecare pentru munca lor istovitoare. Şi asta de ani îndelungaţi! 
Toate ca toate, dar năcazul cel mare e, că materia şi lucrul foii, se scumpesc an de an 
Ba dela Anul Nou încolo, se scumpeşte şi preţul Poştei. Pentru o gazetă dală la Poştă va 
trebui să plătim de 5 ori preţul de până acum! Unde mai este sporul de plată al lucrătorilor 
şi preţul hârtiei? 
Acestea împrejurări ne silesc şi pe noi să urcăm cu ceva preţul foii pe anul 
care vine. Aşa au urcat toate foile poporale. Urcarea pe care o facem [noi, 
nu este mare. Nimica toată, în ziua de azi, 30 de lei faţă de trecut. Deci 
Noul preţ de abonament va fi: 
Pe un an întreg . * . 150 Lei; Pe trei luni . . 40 le i . 
Pe o jumătate de an . 75 Lei; In America . . . . 3 dolari. 
Faţă cu această scumpire a foii, vom face şi noi o nouă opintire din partea noastră: 
Dela Anul Nou înoolo vom oăuta să tipărim gazeta mai mare deoât 
până aoum, aşa oa să fim la rând ou toate foile poporale din Ardeal şl 
Banat. Şi vom Introduce şi alte îmbunătăţiri, In folosul cetitorilor! 
Nimeni să nu se afle deci bănuit de ridicarea de preţ pe care o facem. 
O sută cincizeci de Lei pe an, nu sunt bani astăzi! Nu vă lăsaţi deci de foaia 
care va slujit ani de-arândul cu cinste şi cu omenie. 
Folosiţi mandatele alăturate la n u m ă r u l de Anu Nou ş i 
t r i m i t e ţ i abonamentul chiar aoum la început. 
Cremă pentru parchete 
MARGA 
„VULTUR" 
DĂ LUSTRU 
STABIL DE 
C E A R Ă 
Preoţime! Nou apărut! învăţătorii 
Comandaţi imediat cea mai irumoasă şi bogată 
carte de rugăciuni: 
„Cărarea Fericirii" 
de preotul G. Mânzat, care conţine 368 pag. cu 26 ca­
pitole mari şi diferite rugăciuni acomodate pentru orice 
ocaxiune, fiind aprobată de I. F. S. S. dl Episcop de 
Gherla Dr. Iuliu Hossu sub Nr. 681—1925. 
S'a pregătit în următoarele legături: 
In carton tare » 85"— 
» pânză fină cu cruce aurită > 140"— 
» piele lux, pe hârtie velină 
pentru dame » 280*— şi 350. — 
Pentru şcolari se recomandă cele cartonate, â 85 lei 
La librăria ANCA Cluj. 
Preoţii Cereţi: 
„Predici la Morţi" 
de Prot. I. Marca. Preţul 65 Iei. 
L» comandă anticipaţi preţul pin* 10 Lei porto. 
13-20 (67) 
o e o o GG&GOGO o e e e e o 
PRĂVĂLIE NOUĂ! 
EMIL R1ŞA 
prăvălie de manufaclură. 
In piaţa Blajului a'n d'gchU 
de cnrând o nonă prăvălie, 
a dini Emil Rişa, nnde se 
găgeic, 'an preţuri ieftine, 
toate mărfurile de manufactură, bumba-
curi, arniciuri, tricotaje, pânzeturi, gioljuri, 
marame ţărăneşti. Şi toate negoaţele de 
lipsă Ia îmbrăcăminte. 
Cine vrea să cumpere ieftin şi bun 
merge la 
PRÂVALIA RIŞA 
(88) 10—} Blaj, Piaţa Inoeenţlu Claln. 
C E R E Ţ I „ C A L E N D A R U L D E L A B L A J " ! 
Paţr 12. U N I R E A P O P O R U L U I Nr. 51—5 2. 
Altoi de vie 
( 1 1 9 ) 2 — ? 
.^ MiY" cei m a i buni si d i n 
£ \ v F c e î e a m a i alese so* 
iuri , s e găsesc în 
t o a t ă v r e m e a l a 
Curíea mitropolitană 
din Blaj. 
Nimenia să nu-şi facă vie p â n ă nu vede 
pipinierele Curţii mitropolitane din Blaj! 
Aducem la cunoştinţă Onor. I 
P u b l i c că ne-a sosit u n mare | 
transport de mărfuri pentru j 
orice sezon precum: î 
Ştofe engleze pentru dame şi domni; stofe de | 
lâna pentru uniformă de fete şi băieţi şi | 
pentru orice îmbrăcăminte. 5 
Mare asort iment de mărfuri jî 
din Cehoslovacia: \ 
Zeflrej delinnri, satinuri, toate colorile. Barchete, | 
şifoane, pânzeturi, pânză de cearceafuri, gra- I 
del, schirting, perdele, basmale cu şi fâră ciucuri, i 
ciorapi pentru dame şi domni şi patent pentru jj 
copii, gulere, cravate,' cămăşi, 'pălării, căeinli, jj 
ghete diu cea mai renumită fabrică „Derby". j 
Plapnme confecţionate în ţară, orice calitate. | 
Mare alegere în haine gata pen^ \ 
tru dame, domni , fete şi băieţi: | 
tricotaje pentru dame şi domni, tricouri de \ 
orice mărime şi calitate. Chipiuri pentru eleve 5 
şl elevi calitate snperioară. Bucata Lei 120. j 
Totodată facem cunoscut că la \ 
orice mărfuri cumpărate pen^ I 
tru eleve şi elevi cu începere din | 
15 Octomvrie 1925 şi pe tot tim^ jş 
pul duratei şcoalelor, reducem, la o \ 
cumpărare până la 1000 Le i 5 % iar dela I 
1000 Lei în sus 1 0 % . încercaţi şi vă i 
veţi convinge de redusele preţuri şi buna I 
• calitate a mărfurilor. • | 
HOZA ş? MARCU \ 
Blaj, Piaţa I. M. Clain 12. 
Ip % mare re.inc-re IO »/„ fgHg 
1 0 - ? ( 9 5 ) 
CULTIVATORII DE VII 
Şi toţi cei cari d e 
resc să'şi facă vie, 
să ceară cu toată în» 
crederea altoi dela 
Fundafiunea Laday 
din Pdrisaf, lângă Blaj. 
3—6 ni 1) 
De v â n z a r e VL\t£iVt 
larga şi un şopru de 4 1 / 2 stânjini. 
Se vinde din mână liberă în comuna 
Tătarlaua p. Cetatea de baltă jud. Târnava 
mică. 
( 1 2 1 ) 1 - 3 loan Tufă. 
ti 
Pantofăria modernă 
Niculae Bârna 
• BLAJ, Piaţa lnocenjiu M. Clain. ' 
Se pregătesc ce' 
ea ma elegante 
si moderne ghete 
şi pantofi, pentru 
domni şi dame, 
din materialul 
cel mai bun, cu 
preţurile cele mai 
moderate. 
no5i 5 - 5 
LJ 
V E C H E A R E V I S T Ă I L U S T R A T 4 . 
întemeiată în anul 1911 de 
S E B A S T I A N B O R N E M l S A 
apare şi acnm în Clnj snb aceiaş conducere şi av&nâ 
colaborama celor mai de seamă scriitori Cereţi
 n < i 
mere de probă gratuite din această excelentă revistă 
de familie, indispensabilă în flecare casă. 
Adresa: Cluj, Piaţa Cnza Vodă 16. 
C o n c u r s . 
Cu ziua de astăzi se- publică concttrs 
pentru postul de viticultor la Curtea 
Mitropolitană din Blaj. >"?'' 
Doritorii se vor adresa la 
Blaj la 8/XII. 1925. 
(H8)2-3 Casîelanaful Curjii. * 
E gaia! A apărut ! 
Cu mult mai bogat şi mai frumos decât Calendarul din anul trecut. Cuprinde, 
pe lângă partea de calendar, întregită cu răsăritul şi apusul soarelui în fiecare zi, 
o mulţime de foi „pentru învăţătură şi petrecere". 
Însemnări şi chipuri din Roma şi din Italia, cu prilejul Anului Sfânt. Românii din 
amândouă pelerinajele, fotografiaţi lângă biserica Sfântului Petru. Columna lui Troian 
şi Veneţia, oraşul apelor. Noua clădire a „Institutului Recunoştinţa din Blaj"-. Vederi 
dela serbările din 3\15 Mai. Vederi din Bucovina şi falnicul ostaş român al marelui 
pictor Grigorescît. O sfinţire de episcop la Blaj. Şi altele. Icoane, cari de cari mai frumoasei 
Poezii, poveşti şi articole de A. Melin, Iuliu Maior, Dr. luliu Florian, Dr. C. Suciu, 
1. Pop-Zeicani, Gr. Todica, Nicolae L. loanăş. Economie de prof. loan Pop-Câmpeanu. 
P ă ţ a n i i l e l a i NSţ&.âSdrengbea când s'a luptat eu taurii îa Bucureşti. Păţanie foarte hazlie, 
cu chipuri! Alte glume cu Ţăranul isteţ, Ţiganul păcală şi Curajul Ţiganului. Chiuituri îa 
hora, cimilituri, mărunţişuri de râs şi veselie. Să tot ceteşti şi să nu mai isprăveşti! 
T Â R G U R I L E sunt date în acest an după iistele primite dela Camerele de Comerţ, aşa 
că nu rr oot fi greştii într'ânsele. Calendarul eeî mare, menit preoţilor, cuprinde Şematismul 
întregei j ..- < o p o l i t a n e unite din Ardeal, Banal şi Maramureş. Precum şi un m i n u n a t 
tnd(Peptb:*"" a** k u* - :e'ac, alcătuit de Păr. Ştefan Roşianu, profesor la Seminarul teologic din Blaj, 
recunoscut ca , ú. pricepat tipicist al bisericii unite. Cu acest îndreptar na mai poate nime­
nea greşi slujbele';', ericeşti, nici evangheliile, apostolul şi glasurile! 
P R E Ţ U L C A L E N D A R E L O R : 
Calendarrl cel mare, cn şematism şi îndreptar bisericesc 35 lei. 
Calendarul poporal, cn partea de învăţătură tot aşa de bogată, 20 lei. 
Cu poştă cu iot, recomandat: aSfiSS S^SS1™. 
Acestea preţuri se înţeleg numai pentru cei cari îl cer deadreptul dela noi! In librării se 
vând mai scump! : 
L a 2© d e e x e m p l a r e c o m a n d a t e , d ă m n u c a l e n d a r m a r e In c i n s t e ş i p l ă ­
t i m « o i şl p o ş t a : L a in»S p u ţ i n e , p o ş t a © p l ă t e ş t e a d r e s a t n l . D u p ă C r ă c i u n a i c i 
i a 2 0 e x e m p l a r e , n a m a s p l ă t i m n o i p o ş t a ! G r ă b i ţ i d e c i a c n m css c o m á n d e l e ! 
Pe aşiepiafe nu írimiíem calendare nimănui. Cererea şi banii se írimií pe adresa: 
„UNIREA P O P O R U L U I " B la j , jud- T â r n a v a mică. 
Scrieţi pe cuponul mandatului: C A L E N D A R E ! 
î i 
I I A L L O, A L L O . . I V I N E E L E C T R I C A L A B L A J ! 
La 
firma 
au sosi t ceîea mai moderne si mai elegante 
C A N D E L A B R E P e n t r n prânzitoare, odăi de lucrn şi cancelarii, dela celea mai simple' şi 
v a u v c a U A S A U mai ieftine până la celea mai luxoase. : : : : : : = 
C A N D E L A B R E de sticlă, de porţelan, argint do china şi alpaca. 
LAMPE SIMPLE pentru birouri şi mese de scris particularo. Magazin bine asortat şi inepuisabil 
TOT AflOT Q 8 e î n e *drează tablouri, se pun geamuri la fereşti şi se găseşte orice marfă de 
ravwuv
 sticlărie. Preţuri ieftine, serviciu prompt. 
3 — ? ( 1 1 5 ) 
Izvor de cadouri pentru Crăciun şi Anul nou 
H E f t R l C T R E f i C S i r a E R , Blaj, Str. Regina Măria. 
Tipografia Seminarului teologie greco-catolic. Blaj, 
I 
